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The Paper 
That You 
Send Home T_ 
CI VIL 
_____ w s ~~j NU=MBE=-R 
101- .... :-.o. 2:1 \\ O~CI:STI:I~. \1\SS .. \1 \~CH 17, lfl iJ 
Junio r Ch il Prize 
Tlw :-pl<•ndiol >'t'l of draw:n'" in-
Htnuut•nl,.; donntt'tlll\ tl . 'L .. ·hnit·al 
t"upply ( 'o. of :O:c·r::utou. p,,,. for 
1\W:Irllin~ t() tht• ,tlu!t·ut 1'1111·"11 rt·tl 
till' l~t·,t "all ruuntl" •lr:tfHwtn lm, 
tlu" ~ t·ar 111.'('11 llrl·'>~·nt•·•l h1 \. " 
( 'runtlu11 uf .-\<'u~hrwt 
Thi,. pri<~t' j, nnntu\11~ ulnml•~l 
to :1 mt•miX'r or tlw .Junior l'f:t,.., 
in ( 'il·il Engil1<'i'rtnJl, in 'o far :1 ... 1 h<• 
drawing.o; prndnc-t•tl hy t hi~ ti:•-- ar.• 
of a mon• \':tril'tl tHilHn· t h:111 t hr.,:t• 
or tlw otlwr t·la.;;. .. , .... 111111 ~ilt' tilt' 
jud)(t"' a hdtt•r ith·a of l':u·h ... tllllt•nt • ... 
:thihtv :1~ 1111 l'ffil•it•nt clrart,man. 
Th;• fuur itbt rut·tllr- m tIll' 1)<'-
p:tnmt·nt art> juiiJlt"' of tlw :tw<~rd 
and I Lw point::- <·on-idt·rt·d in ~tnul­
in~t 1 ht• work an• tH'I'IInu·). liut• '' ork, 
It• I l••nn~t. dimen~ioninl(, m·at 11<'..,.., 
nnd g<·twrul uppt•t\rant·t•. 
lluuoruhl•· uwntion w:t ... llltllh• nf 
tlw dr:llvings nr II . 1 •. Tilwn. 1-'itdJ-
hur)( nnd L. F. lkrn•. Don·lu..;it•r. 
Fi rs t Call for Trncl, 
.\hmu :w own rt·pt~rtt~l 111 < '11al'h 
( 'h:trlt·y ()'C'onnor for ... prin~t tr:wk 
on till' "uu·rry-J.,ro-mund.. lll·ur 
Busntun l"t. l~ht \\',,.lu•·NI:ly in 
rl''>jlUtht' i<J I hi' 1·nll i"'~IH•tl hy .\ lnn-
n)(o•r Etl Pt•in·l·. Thi, j, !•:•rlit•r 
thllll it hli:-IJ\'('11 tlll't'U~tOIIIIU,t:lrt, 
hut tL•· iutt·r~b ...... nu~·t •·nmt•, thl' 
l!lt h uf .\pril thi- 't>ar. 11 hit·h L' 
mtlll'r I MI.\. Tit!' n~l-1)11 fur I hi_, 
t·h:ttlll";•· i' that tht• rda\· ll·:uu i_.., 
pr:ll'tit•all~· :I._,.Url~f ur )(t,.illll; to til(' 
l't·nn ... vl\'lmiu Rl'l:l\' ( 'urni1·:1l nn 
.\pril ZUth. ..\ l(n•:it dt•ul of inlt•r-
•·~t wns ~hown hr hoth tlw l·:uHii-tlutt·~ mul tlw ~p,:l'f:ttor ... :tncl. judu:-
in~t fnmt tht· mull·ri:tl. tlu prt"Jl~'~"" 
fur :1 lr<><xl tt·~ml lu •1. p:ut'<·uf.trh· 
hrildtt 
The Cosmo Club 
ll .. ld a --<X·ial w-lt·nl:w uftt·rnoon 
IH tht• Club r<Xim~ ,11 2 llnckfeld I 
Hd. Prufi'><"'r Ewt·ll ww. lhe 
!{JJI.'ttkt·r. 
Cilil Engineering SociCI) 
~ l r. D. 1>. :0:1•ott. a llll'IIIIH•r of th<· 
.\ut<•rit·an :-'odt>t \' of ( 'il'il l•:nJ.(i-
ni'I'N nnd uf Ill!' l n-titult• of .\ l ininj: 
En~t:n•·•·" will IL"t'tllrt' lwAort• till' 
"<wil'l~ n '" Flid:t\' ,.,. IIIIIJt • .\ lun·h 
:!I till " url't ,·inv: l n-tnutu·nt .. " 
.\lr ~, . .,,, 11 lui i- t'OntH~·II•I 11 tth 
t ht• BatL ... t•h and Lomh Optwal ( 'n., 
\\'ill hrmJl 1\itl• hilll tlw UHI'I t•l:th-
ur:ltl' di~plu,\ 11f in;.t rllrllo'lll'- 1'\'l'f 
•wn 1111 tlw lull itwlmlin~t llu> um~t 
mut!Nn typt'" rb 11 in t IH• fil•ld t<t-
tluy Durin~~; llw lt•t·turt• .\I r. St•otl 
\\,II 1al.1• tlu- ilt'•II'UIIll•lll.., :IJI:trl untl 
llw :ttllht•llt'l' 11 ill h:t\'t' 1 It•· uppor-
tunity lt1 t•,:unint> tht•lll. Thi ... i' 
:Ill o•xt•o·llt·lll t·ltan<·t• fnr till' uto·JI to 
f:l'• :H'flll:tilltl'(l with till' pruhlt•tn.., 
inYolvin~: 1 Ill' makt~up of 1 ht• UHHI-
••rn ilt~l rUIIII'III ti:O PXpl:\inl'l( hy 1111 
I'XIIf•rt who hn" >'JWnl :1 lift•-t inu• 11 
its ,.t utly. Fr .. ~hJJH'n '''-Jit'l·inllr. 
lnl.l' tllll·:mtu)(l' uf t11i' 11!1'1 urt•; \'oUr 
l'llllf't• in ~urn·viuc: twxt \'Par' will 
ht <":lrru~l 1111 11:it h :1 IH•tll~r undPr-
'I:IIHiillJt. 
Notice 
Frntu tl11• Uo:.tlt 
.\1 Huu-u;t: Lwt:s,;t:-. 
II. B. \Vt)(His. 2 llu<·kf,.Jd l{tl., 
2a. du·uli•t. uutl :\li,, ,\ nn BHrtou 
\\lc:htn11. XJ. Youn~town Ohi11 
Notice 
\\"o• ..;1\\ 11 in tlw Tdturum al-u 
Greetings from Chaffin's 
Read this One Twice-Too full"" iu)( ~···ar. T ...... ~a, 1!111 ha-
puitl tii,IJlrmdttJ:III·Iy N'\ t~n!y·ti\ 1• IH'f 
:\ly II'XI thi,., aftl'rlltl\10 b Athl..tit: l't·nt ''' ht•r tolnlu,..,, . ._,n<·nt. JOt;) ' 
Dut>.... l':vt•r l~t•:ml of it ht•fon•? full~> fur lwlu" 1 hut lint I tltt• frc .... b-
y (':';. Sunw nit I sulJjt•t't !lnd 111or1 uwu foot tho· fi,l 11 it h a JH'-"ibl1· 
t>f it. t 11 t•nty-li\'1' JH•r e·t·nt. 
In !l t•nuplt• 11f ~ t•:tn. '""' tlrt' ~uin~t l)u ~·uu l.uo11 11 h:tt 11uulcl lutflJil.'D 
to h:\n• :1 tWII (:nunmoium. It i>- 111 ~·ou yt>~ )Ou un• tlu• 111311 l 'm 
1wine: 111 hi.' n wmitlt·rful huildin~ t:tlkinl( to. Du 1'1111 l.nu11 11 ft!l! 
duh rtHlln~. lihr:an·, tlant•t> l1:tll, IIOIII•I haw h:tpJ~·nt~l tt• ·'"" t1111g 
intloor nmnin~~: tr:ll'k, tropbv rtKIIII n~u luu.l you ht·t·n 111 :m~ ut lu·r ... 1·huc•l 
"hkh w·ill l;c• llt•ll •h•!'Ontl.;,l. :uul than \\"on·cHt•r To·t•h"' 'uu llflllld 
all t lwt. \\ t• :trl' swing tO luw!' 11 l'itlwr h:t\'1' Jl:tid t hut at hll'l it• n~~"'""" 
IW\\ .\ I hlt•l it• l•'it•(d thnl will )lilt 1111'111 Ill ilw fir.. t t•ttlf 11r \IIUr ti'IIIIP 
tlz•· m11• filii ·•t lluh· ('ro • .,. in lilt' miJt,ht ju~t :L-. 1\l'll haw h<;t·n ,.J 1111~ 1, .. J ~b:ult'. ll i ... ttnin~·t., cotuprt•t' a frum tlw tup of tlw t·httJ'd, tw·n 
ft~tlthalJ fil'ltl. ha,l'h:JII oli:uuuntl. 11 uultl 'top w luul. :It till' ft·llem "fut 
qn:trt1•r-milt• t·mtlo•r lrtwk, t rnni.. hut! till' tll'n·•· w c·all hiru"{'lf :1 ,...,1-
t·uurt~ ztml :1 jlrmHl-.t:uul for. p..r- l•·~t•· man: tlw nt•\\,. ll<nald nut t·n·n 
httJI•. two thuu-.:tutl JH'Oflll'. hun• nm:tillt'fl 11ithin rill' mun• ur 
.\-..you :till. tum. Pn1ft""·;ur But tt·r- It''' ~t't'l't'l •·in·k, ur tIll' t·ullq:~1 .. 
fll'ltl ;mtl utht•r w:uluzttt•:> h:tl'l' l;c'(•u 1'\l·r~ tmw ~·ou turnt•lannuttl tlutl 
wnrkmg for ,l'f'llrH lo furthf·r Uti' htl( dollur "'gn \\llllltl I~· •tanng: 'II illt·~• until null it is in a ~lHtl.' lll'ztring I yuu, :utd you wuulll 1111~1 h• tu 11:;y 
n•:11ily. Tl11· hi~~: qur•:.tion, 11 hil·h IIJI t h:t t fuur tlullurs hdurt• tlw t ;11 j1• 
Jlrl•,.•nt ... it'l4·1f tu 1111•, and I IH•Iit·v<• >'huuld t•nnw \1111·11 \toll c•ouldn't 
-..fllntld ht t'\ •·n• unt• tof you, is "\\ h) h111k :tnntlwr man Ill "tlt1• f111.,. •• 
i_, ull llti,.. lx·m~~: dum•''" .\nd to ~t~• . FtoJI<m .... if wt• ttn• guin.ll tn t"Olkge 
11 littl1· furt ht•r, it L~ u llllC'Stion 1"1111 111• tollll:hl tu "llfiJIOrl tltal ~~•llt·ge. 
t•:mnot 1111..,\lt·r. \\ t• uu~ht to "lmul h:wl. uf t•\·t·n·-
Tl't'h nt·t~l .. it'' That's 111\ I'XI'Ihl•, tlllllj[ l'ht· cloh. """ If Ill' an· not 
11111 a rP:t~llll. ( lcKIII mlvl'rtil.{•nH•nt o;:tt i~fit'll 11 it h 11 hal ~~~~ IH•Iit·l•t·~ wt• 
for tl11• ,....huul"' Htt~b. 1)0{', ~<ht• ought hi gt•t out aud 1(0 lillllll'll lu·rt• 
tll't~l t hut'! ll tl\'t•n 'l we got HOW wl11•rt• wp 'll II(• "utiNfit~l 11 h:t" 
ull lhf' nwn \ I I' •·:m tH"<'OUllnodH t t•"! 11('1'11 NUUil'it•u tly dt ·llltlll•truto~l tltnt 
To giw• Tt•t·h u plnt·t• wlwrv <olu• 1':111 \\ un·..-tpr 1'1•t·h l~n't run t•ll\'thi;1g 
hol1l focll hall~t:ttnl"', h:tsehaiJ ~:Ulll'!!, 111 11 l.llllf-lw:lrtt'll 1111.1 -111·h ;,, hili 
trnd;. mt>t•t .... tu a IJ\·ltt•r advumn~t·? uthlt•ht'-' hn\f' l~e'(·ll l;tlxJrillg mult•r 
Xo. ..\ hS<•Iutd~· :0.:0. for lht• la .... t f1·11 )'1~1~. I don't 
Tbul \'11,1 iutpmvPment, tlu· l.uu\\ \thy our uthktit· f·~· i-n't ... ·nt 
~tn•:\tht in tlw 11hult• hbtory of tht• out 1111 tht•..;J.mr·hill lltlhlll!IIIlitiun 
ltbtilllll', i,. l(llltliC tulx• u rut•rwtrial, tlw 1111.\' tbry tlu 111 ollu·r l"tlllt•gp,.: 
d<'llit·ntt•d w t Itt• ,pint or loyully C't•r t:unJ.v it uught to Jw Tlu•rt• i-. 
thul t·xi~<tl'd on till' If ill u·n, l w1•uty no ltlll nud orclt•r 11ltnut 1111' pn.,..1111 
yrur, ujto utul lut>~ Miur t• p:H--t'll I<YNll•nt uf Oltunt·m~e our uthlc·ti1•, 
uwoy. Tlwn• are 1\11'11 lterv wbu nrt• :uul 111• un• llt'J(It·t·t i n~e. tu till' fHIIllt 
n•al Tt'(·h 1111·11, uml lht>r l' IIJ'l• 1111'11 of tlnnp:t·r, Ol1t' of till' ntu•t i111pur-
lwre w hu lift' IIIII T b<:rc IIJ'l• 111111 t.unt fudo~ of (·Ofll'gt• hr••. 
n .. -. luy:tl ft•lltllt... ut lhc :;clu>OI :1. . t·wr \\'1• huH• ~tnt 11 l>a..r•lt:tll ,du·•lult· 
1-litnlwd tlw hill, hut you know. otu• n.rrunl(l~l unth•r tlw 11111111' uf \\'or-
lllan. nor :t dozt•n HH'n, nor n hun- rt·~tt·r Tt•('h that i~ l(uiUJr to ht• r~r­
tln'l'l nlt'n, <·:ul't t· rl'ntt• lttyalt,\' nnd ri1'(l out. Till' hn,.•lt:.tll t•·.uu 1,.. nu 
lw cnn'l mniuf:oin loynlty. t•haritultlt· irbti tulitm, nnd tll'itlu·r 
T hi, lu:;l o;pirit i"' 11 turnpllru l ht•ly t·tw it ruu :IIImnd t lu• 1•uuntn· u~ing 
n••w t':llm·lrnph~. Two Y~llr.< ~~~ it" f:u·t· fur a fit-kl'l. It 11 ill tnlw 
tht• t·lt.L" nf 1!11 I !tu ht'I'Onlt• J)l·r- • ·J(XI '" lin:tm·•· it fur tlu• -.ono,on. 
-.oruJil llllt·rl\ th•l!l'llt~od il:.(>lf h~ 'iOU tltat llo lw\'i'n't )(<tf, :111<1 that 
pttyine: Uft ul>~nlt utll'·fiftb uf ib nup:ht tu han· t·nmt• fnun t 111· •tu-
tot:lluthh•tit•n•-•-•nu·nl. 1914 wn .. ' 1l1·nl lxJ<h lt~nl( llJlu. \ut tmh• 
l1te1k~l tlu11 11 IIJHIII hy upper C'la~o~ thai, hm · ,j(JO thut •huuld Jm\'~· 
llll'll, ~lw \Ill.., IH•tnl( tu.lkc.Y ~thnut t·ctnu fwmtlw Frt..,htuuut·Ja..,. ulutlf•. 
untl '"~' ll"n« rukt~ l llVl'r t lw 1·ool.; \\ t• !tan• :1 n•la.Y l•·um tid• \"t·nr 
h.1· tlw rontrihulur>~ tu the· :\t:w .... lhut isp;t•in~ to nm nl flu \ull'rlntn 
Sht> ft>lt nshnuu'll of lwl'!l('lf. h \I'll~ lnlt·r-('(llll•p;i:ltl' ('uruiv:tl 111 Philu-
fl tJi,gr:H'I· unlu·artl 11£. A t·rinll' df'lphi:o if it ('O,t>< •·adt 1111111 11 111 , "'11.., 
t·otwnit INI h~· fn·-lmwn. I 11'1•111 ~·-fin· dulbr- uut uf lti4 u\\11 
In Ill\ :tt tt·mpl w ... wal buc·k !J1·r Jllri·l>~·t. Tlu11 lf'lllll is ~uiu~t ru "in 
rt·put:Hi<m, 1!11 1 1'-l :ihli~hl'd :1 ~y- 111111 tlu• -lulU! for \\'urt·,-...r,.r i•Jt'utn~ 
li'tu of l'olit·t•tinp; frt·•hm!'n athll·tit• tniH• ht'!lnl frnm Bu,;tuntn thl•fltllf•r 
tlu<.... l t \\urkl~l uft~r a (n!'ltiun I'CJ:I.~t. 'l'lu· .. v :trr• ltlliiiiC Itt I'<IIIIJH·W 
nml till'\' luul t ht• sulisfaction uf with nu·n from t ltruuaclul!lt II II' 
,.l't•in~ u;,. llt•\t frc -lu!tu.n cia'>'< llt'ud t'nilt·d 1-'t:ttl'l', fr1J111 !lu l' 11inrsity 
llw li I m tlu• fitutn(·utl rntr of t ht• C'mllim'l'd ,, I''IIJ' .i 
T CC H !'- E W S 
TECH NEWS i~ •Urt' 111 injun• th<' lx--~ \\Orkin!( 
nf thl' l n~titut('. Tbc·rr j, IZ'""' 
£'uJ.Ji,t •I ,.,.,.,.Y :lloml,, ,.r till' :lc·hool h::t.•i-< for doi,; urruignnwnl nml 1111' 
Tabl,. blow IM~·n .,.,· "' "" s:h·inc •It· 
nwn'4nn. .... r•·infurrlrtJt <•i..«-- and l"J.lM'"mcd 
for unlin.tlr) r~)nr·n·u~ ~ m ... rn1rtmn, wherf1 
l'nuhl!• the• t'ttJCino.·r rt• Itt••!.. ttlll " 'ith tittl•• 
lruulth~ -.u.•h 1)'/W• :uul .. i~·· CJ( t•uh·~t fl ... 
0\ill rrt('('t till' I !•llUIIttl of hi' l)llrlit•llhr 
pJ~)hlt·m :4pt"'•ifit•ttllun uf shi.,. kind ,. 
\Htrk a..... rNttaiN•d h~· t • u· ( ~''"''mm.-.n 1 i ~ 
<~PI"''"I•~I. 
Yc'IIr "' :\ t;ws c•nn W1•ll ufTortl Ill tt•ll 11 f,.,, 
I he Tec h ' " " ' " "t>t.IMinn vf 
\\ tlt«.',tcr Pol) tcxhnl. ln6thutc 
ThH\1 . ; 
'4al.~ 1"ipuun 1~1" ~-t"&.r 
'I ~ dr ( •fU•-
nrst'\1·:, m I' \ltl'\11 '1 
l)t': \ .... • I.~ 
c·n· " 'Ia 
n....... "'"' .~~, .. r 
\oh·o•rllollll( \lttnllp;t•r 
;o;uh ... ·ripltuu :'llllMP:•·r 
HO \ltl) Of I lliTOH,... 
llt I.L\IUI ' J:I 
flll--<urr ' l:l 
Ok\I•HU: 'II 
\\ llt'ITI•R '1:1 
Ju~>t:,.'ll 
H n •~• ' l.i 
It ~''"HI. 'IIi 
l '• lll or-tn-C 'turf 
.\iiiil-iltM!\1• F•J1rur 
.\• ... tl It' Jo;.htnr 
llt·p:u1n11 n•• Fohtur 
:\l.utnj!ltoJ!: l:olttor 
~"~id j,...., Etlitor 
h\·~twn~r l~htur 
\ thiHio·• E.d1tor 
All '"111111Ulllr,.lton.• •buuld lw• lltltl~ ... od 
tu l'f:'<•h -.;,.,..., \\ .,,..., •lrr l'uh·· 
It ·hnir l n•ttlult· 
\ II rhN•l• """'~I lit' uo·ul" 1' .'·o;hk· Ito 
t ht• BtNIII ..... " .all!li!t•t' 
Tht• Tt~·h "''"" l'"f'lmtn<" •·nuununi· 
t'Ullflll" hut""'"' nor loultl ;,,...If r. •J:HJto.;.lhl<:' 
for l iW UIJin iOnl"' th('rt-iu t•\pr• .,.,~ I . 
,\II nmll·rwl -h11u ~l bt• iu l:t<·l •r•• Tllll""' 
d11y tUMIII ul t ill' latht tn ""'' Ito luwr it 
ftJ>Jl("&r in tlw wt"t':k •$ L~ .. ut• 
Ent('Tt"fl .._ ..... ,~n~~o.l rli.. ... ~ m.tU4.,., ~>­
l('ruiK"r :! I, 1\110. Ill tllf• IM"'Iullin• Ill 
\\ on.,...l<·r, 1\J,.,.... umlt·r tho· \ rt uf 
Mnf('h :kt, ,,;u. 
Till~ Dt\\' 1:-1 1'1!1·::-;.-.: 
:l"i-11 f'rmll ;-;1 rl'f•l 
Editorial 
«l.Pt·r~omutl ll•llf'r" hun• h~-.·n "'<'Ill 
by t hl' Nlitor to l lll' lii':UL• uf tile 
d f'purtmrul s irw iting tlw rn tu writ~· 
in rlw Nr,;w::; a n a rti<· lr :ultlt·t•.,,wd 
to the• fl'!•'hma u tlr ... ig~u .. l In :o;. .. isl 
him in c·hocl"inp; hi-. t'I.IU!'l-1'. Tht> 
Nt:\\ , will p rint t ho~· art irl~ in 
thf' urdt•r in whir h t h <'Y nrr F'('('f>h •ed. 
WI' hojW t h e plan "; 11 mret with 
faculty support n.nd npprovttl. 
{l.\ft t•r n il tlif" f"h..j l~ nrt• luokN I up 
t o fo r t h c·ir nwl'--in,;pirinp; r nginl'('r· 
ing prOWl"'~· ,\g II lllt'Ul<\11"1' o f II 
rllt l ion • .. !'il·il i7.:.ltion r i\'il t·n~rinf"<'r­
in po: <•onr1uMs urP mnrt• t:mwhlf' 
a n cl n•:1l than mf'rf" in !t'II<•Nu:tl 
lllh'IIIH'(', of w hirh, h0\1!'1'('1', lht•y 
:t rt• rht• n"'ult. Tht• nutlal'i t~ to 
pl11n . t lw inp;!'.nuit.r l u u1·o·rc·onw, 
nnd l lw !Wr•t'\'l' r{•nc·t• that j, h~tffit•d 
hut nut lwlll .. n-lht••l' t hin~ hul'f" 
uu11lt• till' P:llliUII:I Canal po•"ihlt•. 
II Pr•:, tu illl' Ci,il Emm11~·r. 
{LT h ·r·· j, 11 f1-.·lintt nmun~t •·•·rtain 
•tu•lt·nh '\lltl ftu ulty mo·mloo•f" thul 
tlu· :"\ t.\1' lm- durw fur tuu tmu·h 
fatrlt-htuliutr in till' rt•t•t•nt 1"111"'· 
\\ • mc• uc·t·u~·d uf i11 it iu 1 in~t n 
•pi 1 uf do~t nu·t iv•· nit i•·i·m 11 hi1·h 
l('t<.d thin~ ul:~<mt 
run'' of aiTmr~. 
tlw "!!I'IWr:tl 
{I_Tiw :\£11" \lt•h-.IUll'' I'Uit:llll'llif·~t· 
tit.Jl• !U'('IIIllf'llllj( tJ ~~~ II tfi,l'fc,...UI'!• 
nf tlu aut lour', itl,.ntitl J hut Wt• 
•-:.nnc.t l •nltl um .... ·h·p, :~•·•·uunt:thl•• 
f11r rlw tlf·t•urut•y or •piril of 1111'-c 
I• 111 r~. \\'h1•u ,,.,.,.ntl t'ttlllllttllli· 
t':Ltiou.; on l lu• ~mw ... uhkt·l tlr -ult-
j,·c·t~ c·ontl' in il i"' thf' pr:wlit•!• 111 
puhli:•h nnly tht• Ti'Jl""'"'""' i,.,. '""'' 
- pn·ft•rt'tl!'l' ulway• lx•inJr )!inn 111 
h'JX'IHiltt·n urtio·le .... 
CI.Tiwt· w11l l~t• another Ell'l·t•w 
:\ umbc•r. Tlw f:tilurt• nf I ht• I ln·-
tril' Xtlln l>t·r tu t'lllllnin mut·h l·lt·t·· 
tri<· malt•! i:d 11!1>' 1hu· tu l:rdt~ uf I lu• 
f:diwri:tl l>t'IHII ttm·nt in "''ndinl( 
uut l111• " l u udting llppf':ll"." Tlto• 
sl.''t'(l would lt:11·, horot• gotH I fruit 
bud it not l>t~·n "''"'n tbr dav ht·fun• 
l.m ""''. · 
{lOm- HlCII'I wetrcl nhout ;•rit io•i•lll• 
app;,·atin~r in ll.i ... J':IIX'r mun~ han• 
(ll'r h:tp" ht'i·n pm•til{• :mtl .,..,.,.ntl 
}X);O;.ihly lllll'llllt·d-fur hut lf't',. tll'-
c·idc• w h l'u ,,.,. n·atl rhl'm wlll't lll'r 
thry dc•t~t•rvc• any ::llrnlitm ur not 
ami ln•:t t tht•m ut·t·onlin~l~. W ht•u 
tlwv clu lt·t'~ nut lt:ll'l' it out 11ith 
lht; pmlmhlt• uuthor or man cHI th<' 
X EW>- .. tuff hut "rite it up fur nt•'\1 
Wf"<'k. 
{LX u mlvc•f"t t·ritit·i~m arti•·l.- ha" 
lhu... f:tr l>t•t•n rr•t·t•in'll " ·it h tIll' 
1'Ec'll N t:\\ " fur n tt-,.t an· we rwr-
f<'c·t'? \\'h\' .. c·nll'' t'\'C'T\ ltmh· n n tl 
('VI'I',\' Ill' I il'il \ 1'\'('U W • t ht• ~fcll'k 
mom :tllll nut ,..,., 
P. 0 . lntcn ic"s the £ditur 
Thl• Iii kJ of ( 't\'tl I ' lt:tttt• -rm:: L• w lW· 
&nil mp~lt~ lllr' IH • ·,ro t·A'urb uu.uh• h) 
lh Jr'•\'~lllh'UI IU IM fl lht_· r••:ttl-. lUl41 
hri•IJ,~:~ -ttiflt ... l h~ :tpJ•ft)IJM.:.ttlon .. 0\:.tdr• 
I>\ tilt' inoln•toltt.•l ""'""' "' '"'II u.• h\ ( :OIIKn-... •un:tl J,.,U .. lottlun .. 
:O:tuN• hi-. c.t.mtluatintl. ) lr \\ t•ir lut' 
,,..._.,.i·Jt'l t.Lrt~u"hwll t .H' :"tfmth m:...km~ 
P"f'nthttl t~urvt~y .. U1 • rt'lllll-..""-1 .... (:t•nr~lil 
ltthl Tt•ltn•. ,\nulht•r 'l't• ·lo uuut t•l'"' c~fll· 
nr••tt•l \\llh 1h1- u11it·•· i \\ II llht•lt~. 
ul,.., nf tlu- t•f:t..,.., uf l'nu "'•H L .... 111'" lnc'tLh~l 
111 \\ :o.•hiu~tlnn, I) I ' 
\\H\T SO\l C Of THI. CI\I LS \~ f. 
001'0 I' TH L \\ ORLD OF 
EMil'< l:t.R" ll 
~tr l l<J) \\ lluq~···· t'onl. 'tr.l. 1\:~o• " 
T"'l'lll \'i..-,itnr ttl lht• l rt,llll lll', !ttttl h•(t 
w11 h thr- dc~llllft iiH'tH " .. ,1t u{ hlltt•priu1 .. 
•ho"·inl( tlw /'ru"''l"' I ft•:llltn"< • .r u p:ur 
nf tmv<-lPfio. 1 t..,.,iKm-..1 for tluo f"ft....,.tUJn nf 
1 hl' oww Qm.O.~· hrilltw .. ,.,.r 1 h<• :-t '"'" • 
rt·m-t• Jth·c-r \l r Hurpt~·. m hi .. rttp;sc•it~ 
fUo. n.. .... L-o.t:lnl d('oolJt!UOR N\2UH"t't t1f tb~ ~t 
l.n..-n•nff BntiJlt' ( 'u . hn· h.ul rh:t~·· u( 
till' tli'i!!D or'"'"'' lrtl\'<'lt'f•, llfltl '"'' \\uri. 
Ita.• c-O\'I'I't..J U Jlf•rtc•l u( '" 111111\ln• : ;\Jr 
Htti'JI('<' will proh:>hh IJ< l'lltt;llll'•'r·in-o•htlfJ!;I' 
ur 1 ht· oJwmtion nC tlu··• '""·c·lo·f"< tlurm~t 
1 itt' """'' i<>n 11f 1 ho• hrul~t<· . 
. \ (('W tlillll•ll,..IUHI'I \\ill Wt~IJ illm!lrllh1 
t h~ ('Uormumr ~it<' ur tlw .... • t n-.vc•J£1r-. Tluo 
lt!Jt nf tilt' 1 nl\'c•lt•t '' I'-'- fc'l·l a iiQ\'1' Ill<' 
htl.-<' ur llw r:oil- ur tltt• hri•ll!l' Tho 
lll'iabt i~ 'lLffit•lt·nl tu t·n.:.thl(• ;un~ mPml-w·r 
of lite' hn<ll!;t• Itt IN' pl•"'•l. h.\ th" "I' •r:c• 
ttun ftf unt-.. ur JU•)n• ~~r l'u• wuucn;th tlt•r· 
n(·k ... :'l.Dll lru.\'t·ltut ~·nun- "tth "tu.·h th(" 
truH•ler i>' tn I~· '"1'"1'1"'1 l'h" """"' lm-tt ,,( tlw lrtnt•ft·r , .. :,J,;itH\I:u!it•·f~ ••• 
t .. ·l, \\ hilt• tra\'f.Jntlt t·r:llu• nu tlu• IIJl uf 
tlw li'U\'t•Jpr lutV'-' llH 4'\tfl"l.f' n•Jf'<{t nr I' 
ft't.~t totu:·h '-~lth• of t tw I fH\'t•h•r J''}w ch-
IJIIH't' from 1lw J.:o,;• of tlw nu l, , ., 1lu• •ur· 
rw•t• tJf lht• re,-,,r '" lOU ft·•·l . nwkinsr th •-
totul h<•t~tht frum lilt' '"""r 1•·\'l'l In tlw 
••• , .. n<)eol r:m nr tho• lf.t\'t•lt· ;t ~ r •.• , 
11u- tra,·,·l~·r~ • •• r ''h~a '' 1h''"' ~r·· 1, 
IM• 1\\tt. un· tu •~·lt_..,,u .. J u uo uu •·.t•·'• ... i.lt• 
,~r th~ nn_-r • ._,., ch:u tiH• " o' ... m:n· \)Nt<"f"f"fl 
" IJt•lin. 111111 •• •tnlllh!U\C<IU•h 1111 ht>lh nrtll• u( ll~ l'ltll· 
tol<·"·r . 
" ltrllu' "'"' ''" l ult•nio•\\ rnr "'''' "'~'" 11u· Qut·he't' hrttll(l •• tllll:lhl<· Ill thul" 
"'' lollOn~" l"'k;~i tht' 1'\htl>r L• Ill h fiW till' hrj(l'•l l'lllltil~\·rr :op:ln uf 
"Nn," ~"iti 1'. () .. .-. lit ttl' tl•·jl'<'l" lly, J:my l•ridl!<' in tlu• 1\llrltl lh 'I""' 11f 
'* 1 ,,.us JCUittJt tu .-.(1(• P u. l•l"('m·h fur tlu- INM.l i~t •· ·~w•-t'l" lty H)d ft•t'l tlwt uf tlw 
,.. ·1 ~· 1 b . , h 1 r I hrt h of Fori h hrtd~" irt :-;,,,tla11tl, hith<'r-
'- "'' ·' '"" )(·T, uL ruU>r l 1' l"f: lOC"<" 1 u~ to tbe loog<'<l •·nntt lt•\t•r lmtll(i' 111 rlw 
l'\.•1 two rnlif'd anmnd l dN'ult"l '" mtn- "'""I Tiw ~1•!\n .. r tht• Ullll·k"'l'll', 
\'M'W )OU tn•tl'lid f•l:ut<l bridlt(', ;s, . ., YMI. ~·~~~. th~ lontu~l 
"Thry ..-on't p;o Bull· eYeniKMh l:tl..t~ ~p:ul I':LOUII'I'o·r 111 thr I noll•l N:llf'- L• 
' ' · · I I only It "".! ff't•l It '' '''1".,.'"' lh:tl the th<'rtt t.oo ,..nou.l} I ,...,h. I b:tll e.• lt-.1 ,....,.lion or tbt• ~upt•f'lrm·tur.-· ,1( thf' Qtu~ 
th<'rtt 'lrttlll""'tbiP mt<:'l''*ll"'"'S -hv m ,U.tnll !)('(' hrtdgt' "'ill tukt· nhout thn't' ~'"'""· 
thl'm lmrJUllrnl l'vl' toodc thl'tll liDIX"" T h<• D<'" ' brtdl«' •~ 10 n•pLu•t• lht• out• 
t<ibll'." wlu~b felt ,..,.,·crttl H'llf'!< "!'?· whl'n nnh 
"01 1 I • lumgr thr I' w· I , . ~~llrUn.lt\' o•omplt'tt'<l, c•nltulmg 11 hl'<l\.1 
1, >U ) ou rom r 11 • r. tfl' Mtf PI'OIIl'rty lu~.• 
tht' hurnormiJO Vl'i n ," &'\id 13ult. E. 11. Koddl'r. '()II, whtl hn.~ !)('('o " i1h 
·• Nopt'. Ul'\ ' lll' attain." '>!lid I' 0 , tho St. L:t\\,...nt't' 1\m lp:e <'t>., .ill.N' Jtradu-
nloumfullv. utton, ,.;,.;,~'(! 1~1' lo.,tttutt 13.-"l "rclt, whtll' 
• • I'll I'OUl(' lO ( """'"'" lit• llll' 3('t't:'Jll~l n "'"l(lt' b un an o~rr uf $ 1.1;> r,,.. t·\l·r~ ,. l)(l(qtfou wnh C. \ 1'. TumM". the notl'<l 
hu..ky ,. ,>td, 1110 f.tl.l •tntctural " '""'' sn•l l'l'mfun.,..J "'"'l'n'll' 
Tr.CH,IC'LITir" •l•">~gm'r and l'n~trtt« :'\Jr. Ki<ldi'l' ,.tJJ 
• " '-" <'111M' lhto ~n1rtuml •lt'<·l •lt•t>artnll'nl ,,r 
ln• :oit•l"''" I I IIII~•. l'nJfi."<'<Jr ,,r Enl(t· th11t finn, Lht•l:wmp; lht• ..:uow hut• on "hwh 
fll't·nn!l 1\1 llnn•tlrd, hM ho't·n \1•illnJt ht• wn.• I'IIIClJ:I'<I 1\htto• \\llh thf' :11 . l..tt\\· 
tltr l ll.!'tittttl' "'"'~' Britlp:t• ('u 
In u C:m•t•rnnu·ul p~thlii':Uion, i--w'll Th.• C'h'il Enp;ttwt·ru•Jt D!'parunr·on "'" 
b\ tht• O lht•t• M l'ubhc· Road;o t Bullt•ton JU•I rt'<'<'tvt'<l •l:H't'tlu•·•ltt>n• ""'I l'l>tllr:tl'l 
~ •• Iii\, Ft·h ~ll. HH:l, WI' 61111 "l>:tlll r .. r tlr:l\\llljt> fur tlw \l oll.. Hh·!'r Pmj.-·t, 
tL~· m tl•~·~"'"lt t•uh.·rt.• :m•l •IIIIM•II:ln \luntAn:1, ••f 1lw I uu.-1 :'t·ot•"' H•~·l:irttll· 
h"'lt:~·• " ·n,,. puhltrl\ltun t- tlw 1\c•rk 11un :-'1 n ·trt'. thwu~h tl••' •·•>unr-Y uf \l r 
n( tlu• hil!h"•' 'nl!lrl('('l'< in 1 h lith•,. I;,.., tl :-aufunl, 'H.'t t'11·ol. \\ htt (, J>rt•i"·t 
anu•n,a: "'"'tn , ... \1r \\ J tt \\ •·sr. I'UU. -... urrm-...,- lnr 1lu .. ft;lrtldll.tr jc.f,_ ( HU• 
"hu 1'"''1'-t.rt,l -ttll1• u! llw ,lr,•\\lftC"' ••n• l trn41 ... h:an• hjl""' :u' ,,.,,, ... fur th• •·•m· 
\\d...• t'UI\('1-.rtl•'tl ,) ... o \Hib t"UlTIJ'UIIULt tht .. lnh·H~•O t•f ;thc•UI 1!1t) nult~ H( Ot;\.in (":lfl:ll"' 
tah~":"''l fnuwl m ttn"' fl;.ltuphl··l \\hh'h nulJW lit f1\f'U,t.\ rnun IUU 11ft IH 
t\•mpn·lu ll .. t\"tl tlnt·t ••n all nr IIH· •·nil· ;.nu t•uhi•· (, ... , J-.·r ,...,~·•mi. Dr.t.\\Ul~ .... 
n:lr\ furtu .. uf t·uht•n ... , irwlwlm~ tlu :m1l "~Jtt"'><•ith·~~tttm"' :ln' mm l~·inJt prt'f):tr,'tl 
\'it ftfit\tf .. tt(~,~ JHttot• nut I ..-toru' hu' 1 ''P'~ ,.,,, t·rmJ.t t ht• t"tm .. t nu·t 100 \,f t ht• lutrT:\1, ... 
R."'- \\~~ll :\ .. 1\ \Ht·ttl r(•lflf~lfl.l'\1 1-.UII'"'It• ... Ld\. .,lhl -.trUN11rl"'"" Ill irri).C'\h· .dtutH -40.U{),U 
J"-l•':ttlllllttl ·ht .. lllhrttl,_.-. IU'I' "'"''1!1\•'tl .1<'1''< nf land, :til ,.f \\ hl<'h \\Hrk \\LJI I•• 
untlo·r "··~· •lurin,r th<' ,. nun!( -<':\-on. and 
"tlll11• hni·h•'tl t'll.rl\' tn I \Ill In ll•l•lniun 
t•• tho•. th£· t'tJn•Uuo·tiun ,,[ thl' \'nnd~lla 
Dam will lw tmdfrtnk<·n hJ 1 ht• 11:11\I'J'D· 
1111'111 rurr·t•· Tui- will IK· " Tl'llt(tln'forl 
l'llllt'ft'll• 'trii~IIITI' :lb•tlll :!!> ft~•l ill ht'ight, 
nud \\ 1lh nu't.ilittty 4pillwuy-. t1P ... tKrH"41 tu 
p <-• flu< HI• UJI I l Hl.Otm f•Ultll' ft•••t pt•t' 
''t"HIHI 
NEXT WEEK 
TECH SHOW 
NUMBER 
MATHIEU & \VARE 
Barber Shop 
J(lll', \l nin . 1. \\ or.es tcr. \\ass. 
•·t .. t.n• 1ll \ tltra.Wf")' .-.u~·tzt.t anol ~•It, TrMtmt:ot 
tinlt~la:&!t ~tvert."' 
For 
Irish 
Week 
T HERE WILL BE 
A BIG BILL 
OF LIVELY 
VARIETY 
Usua l Prices 
t:l:lr feboicest .:flowers 
THE FLOWER SHOP 
J Plea"'*"' Street \\or~esler. \\.us. 
CLARK SAWYER CO. 
:OPt;(.l\1.1 U' 1:0. 
Crockery, Siller Cullcry. 
Ga~ and Electrit: Finures. 
llou'c Furni-hin~:~. 
-t7~ 1/W \\ain St .. Worcester, .\\ass. 
BILLIARDS and POOL 
light and Room) : 8 Tables 
<.;. l\1. ll EH HICK 
T~l., Pork S~J 5 PI C \ S·"T ST. 
THE TECH PH~CY 
0 r. 1\I'I.LUIER. l'lwm. 1), 
He..dqu:~nel'1 lor Or~s. Ca ndles, Cixor•. 
Cir arell h ' " " ~per . S1:.1 loner~. 
~p«-~.laJ aut •11H to \\. fJ. I. • r •. 
SOFT HATS 
If yuu nlrt'tllly I.. nnw t lw 
('UIIlfnrt u£ II ~ofl lint :tt l'prtUJ' 
tirn<', you'll lw in nfh•r lllll' of 
t lw rww sh:l)li':- n•ry -vtlll! 
If you tlon'l kllllll, it will 
l):ly )'I)U ttl in \'!'~ll(~Utl'. 
'l'lw :-\t•\1 \'~I0\11'1- nn• \t•r) ~'"•Ill 
Fl:1t-brun. suuplw T•·lt""t"tl<'~ 
fur Yuuui ;\ lf'll 
nml th~ mon• thrunli<"l 
'roun•l• hlock>< lor \lullll'l' " ''" 
A p;n~tl \'otrtl'l)' uf .-tlur•l 
s I I $2. $.l 10 $5 
No exclusi' e hal prices here I 
D. H. Eames Co. 
4 and 6 Front St. 
' I 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE A CO. 
251> \\ ~ 1' ST~I rr 
ga pollo <Cbocolatt~ 
Jn ;lane. Wo.xrs Ill ('I~ ... 'oil ( 'lp. l'tll'h 
C. A. HANSON. Druggist 
107 HI UIIL•"ll ST. 
STUDENT'S SUPPLIES 
Ot•>k•, llnok lluok• tuul uoutruc• ;\ •I\·· 
ell\' Fttrllllttro• 111 .,.,.,,,,ltlrirt'"' 
Si't' ,;ur Flu.t T up ll•~k-. ttt t;;l)(l(•1al 
!:lt.udt•m'ft l 'ru•·· $7.50 
II )OUr lnndlnd) needs nn) thinll 
Recommend rcrdinand ~ 
217-l IQ \\aln Strccc, \\ ''"" '"" 
(·nnwr (•t u1ml ~'"-.·t 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jlottl 'mtarren 
D AINTY CAFE nnd COLI.t:<ll: GRI LL 
One blue!< from lnlon S ln tlun 
Tol"' Pa1k 4J50 
T I:C II ' I \\ S J 
R.ead This One Twic Too 
( ,.,,,.,, •t ·I Jn~'" 1•'9-
of :\Iaine· to till' l"ni\'t•f'itv ut < 'nh-
r .. rui:t. Tlw"f• llll'll, '<IIIII: uf I lu·m 
tll'n·r lll'ard of \r. P. I. hut un tlw 
o·\'t·nme: uf April :?lith tl11·ir •~•r~ \\til 
rill~! \\ith :.1 {'1'\ tllat \\Ill •t·ml tlw 
n:unc u£ \\ mf...,tPr tlmm tbl'tlURh 
t ht· hi-tttr~· uf .\nwrit•:ln ( 'ullo·)!t·,.. 
fun·,···r. 
If tlw Pr.--idt·ur~ uf till' '"' •·r:tl 
du""'' h:t\'1' nul :dro·:uh ~aid "'1111'-
thin)! rq:mrdiol! tlw t·rit·i,·al lin:m1·iul 
rumlition of :lthlt•tu·-. I"· all tm·atb 
tin ... -. now. Don't l~t; Jllt·rd\ :1 
fii(UI't'-lu•nd. Start something 'unci 
1!11 your -h:trr to pull t hi .. t·ruwol uf 
tllt'll IIIII nf :1 ,.(l'l'JW o•xi-ll'lh't· I hat 
i- full of w•thin~t htlt grind amlthnt 
tl:unnuhle dl',;irt• to jtt't IUO J)('l' t•t•nt 
nf P\'t'r~·thiug avuil:thk f<lr t lw 
almighty "I." 
Switches nnd Turnouts 
" I'L\\ TH"l i:-. \IWI T l S 
Jt \\I.MIM lw till• ,,.,. u-- r • hc~L .. f nf tttar 
J,tn-:tltu ........ fur t·\•·nun•· h.u,n• ... tl..:'t "•1 urt• 
atn 11 ; (uf I1H\\ ··~ \\nultl "•' ta.\\t• ttm''"l 
ut Htlr JU•·-....'flt ht:eth .. lattc'n·• Pt·rh:IJ..,. \OU 
\\UIUI("r hu\\ II a .... th•·n· an· .,.., m .. u1\ nf th 
lt·fl l"hr$1 •... tftt IU\ .. It1") f .. tU.fJCMh •• 
L.uo'<' ... 
Tlw n ... t uf tlw ( 'tnllmud1 tfqn'l t·nurH~ 
fur tlu·~ lutVI• ~·t·l Itt Uflm\·•·IIIH• ,ft·ftiJa, ur 
}wrulu-. uf \-.arnht,nt~ an,J uu•h·rscu tlw 
•h .. ,r, .... ""'" ur I r~amt~tl ~tnwturt ... 
'"\\ n ... tu a ff"\\ lhin~ot' ahuul ..... 
Th<HIIIh nnr hran• h:tnol luL• ll;l'lt<ltttl l\' 
.. tu·••umiH'fl h• t•\te·riur tl.urL.w ... -.., \\t" .. , tll 
hu.\·t u hrtt\'t nrul :-hittiult h~ht tn IH·lp u~ 
tHl uur wn~ I •·lutll~'fllo(t' 1UJ.\' l'lu.._"'"'- tu 
J•n•ltu"t' mwtlwr ·• r,.,.J .. Ju•utl ·• h~t· tHir 
UH!Ilt·~ \ Jul J!-... 1 it IM~ ... :w.l \\t' t lu nul 
ktl(•p UJI l)tlr ifti i H·~ tL' l•il l /,('11-l, lt•l llh' Ill• 
rrv•lm•t• ·• \ldt·rmnn" Urnlt\\t'n·, :t tltl(tllht•d 
ttnd h•Hn1•'41 ~·n·HIIot m:tn' Tllt'u, ttrt•, \\t' 
ht'llt' murmur ... l int · J·~r · • 6- ·.uuu In ht• 
llf''' l'rt .... t•fPIH ftf th\• \-lllt,.,l :-;t,,tt... (';.II 
yuu ht~•l lluu'' \\ lui<• I Ulll '"Y' "~ ull 
•ltt ... t' tut·•• lhlhll• h \Htltl•l nut tlu tu l··~t\•t• 
UUI .. Lt"l \r11utr_ .. uur ftur. ftu, ttrul ru ... "\' 
1\hlllllll·lmh·t. .\lthuugh \rthur •l•·on1:0. 
tht• l:ulif .... tlwr•• u.r•• ll.u""1' \\hu un• ttuf 
"'')IfilL nll tlwy l..o"'": Tu.~" lll'l\tlfnrol, 
•mr f·l•·n~:ttt"'41,_ t'11.J!UH'IJ)U.H-.I :uul th·lalll-
olat.,J ·· < hrunrm•n '""' 1•1'; hf• I• u n·1111 ·ar 
tlu~ \\l11'H tht• ht•lit·"' ,;tf't' U\Nilihtu•l. :uhl 
l•· .. t tht· < ·1\ tL ... hl"'41 tlw•r prt-fl~· uf nl\\14\'il 
ht·uut 111• tu ttw tinw!", J>nu.t-\'11.11, uur hun\. .. 
n~.:t"-t-r au,f '' plumr,., ·· hn .... n.lt•), '" nu\\ 
I .~ .. IJ,! ••hi- 11191 \I II "'" tn\1• 
\\ ctt•l .. '' •·I•N· nau f••r flr .. t Jtnn",...· 
Ut•l ~uu t'\t"f lw·M h( a ':"p:uu-h \th ... 
It It' ··t \\ •· ha\ •• unt·. <':tftiUI'I'<l nh\'1' 111111 
""'"'11.ht "'' "' """'' - th· r .. ~ .. ,~t ·<':oh-fum~.a Jtt··L., .r pia~ t•r U.htl btt1tlfor• ur t lu• 
k>nl(-<la.-tnn•~ !lntnl-<'Lf'WIIllt n•·nnl I n~ 
ft.r tn "\ \'utll·r. "'" fri• n•l fnuu \l:utw 
\\fH"rt· lhP) .Ll.,., r:ti.···.t· "" ... JHUJ .... '' ~uUH"­
CWf" .. hv•u ... tlw <":unphdl- an· ,.nmimc.,. 
·uul Ill \\u_lk' .\n,ty. nur \\t·ll-luv'"n fu.~·r 
nnd rctuJth ... htltL~·r IJt;l )'Htr fl\'f-r h4""tr 
a "'·uH·hru:tn ,-."\\to:,r? J1t-t ~··t 4\wl~ m~l. 
l )o•• Jrtt'fJII'"''"'' Dtw•. l'.••k IM~tl wLt·u 
1t "'Ill'"' 111 lt)l-,}tlntt pol,~: llf' r:tn lirul rnurt· 
l"'l1- thnt 11r•• 11111 tlOI•"' lhnn th<• n--1 .. r 
lh p111 ll'!ldhl·r, lmL \\"1' nil hllnll II 1<1 
huu. lit• -ur•· t'ttll ltM'Illl ' lit•• t"'''""''"l"'• 
rhut' ... tu" ""tnr luw ... MJC'N:~ n d1np wuh 
u~ h' 1lu- 1uunt> ,,r Bu~··ll: fu· l .. n'Jt uh' "'' 
"'i lli "' fnr It<· h t'llll<l$(t~l iu raj•ll•fC huie• 
tuul lllllllf'\. lfJr 1 hr ".\f!l•rlli•LI h.. \ ll' 
i,. all riu:ht but It~ h:L• ~~:•ot tu ''"" 1<11111;111111( 
:11 II• 111 . \rdu·• 11, •I·~ -u't Utkl' 11, "'' 
11&1111.."- If '"' n JU~t', htat IT l"'ll•l llt)t h' 1t 
lUll!( ... flt~1 
I ah·l~ uur ntt1\., lt:wt• 1 .. , ... tlunn.-.1 It\' 
tlu- dn.,d Hlllllllt"' It .. l:•rh ... l '<'ICh .. UJ I 
~ ... ur, '' ·u••llw '" ,, L•uu: t lu,n ,,ll, all'l :.•h· 
lut\IUJ;l; f!J\•11 llwm tu ill!ti I\\IH. Uuhhif., 
U1•f J.~.·h~ ~~~UII" I~ H•tt f11l>l•tft,l flUI. ),;•1 
lilt• 1(1\ t• ~ un '- \\ uf'\1 u( tt•h·1•r. l'e·l : ~t a 
'"'lUI ul ""HuUt, fur af th•• mum, ...... ftreatl 
"''"'" fArth••r, "'" '"II bo• •pn>l< 11\l·r lhl' 
hunluft · 
ll1•l ~uu ~" th:tt .. Ju,fu" '! 11•~'-' ~ 
" l)t·.t~. uur tn•,""•o,ll nu·mht·r JT,. 
t·luun ... \\lfll ~'•'' \. thnt'" t·un•tK.I• T•• .,,f,f 
In "'" "'"" 1 hrll!a•le •· lou[ """· till' lm-
lll.\11 fL.,IJ. lth•f ':1 t"IIH.Uh 111t"U 1ht•"' 
, ... Pt•·w•, ~• ... ur1 vf \ t•N;t·r .thl,•, t•uuu- (rum 
tln"u <"•••••wtth·ut hut \ht·u h·~ L ... .K:t)l· 
llut( ·u-dlmau .... t \\ ,. t'1Hll.i uut lt'tl\t• c•ut 
h~>trl\· lot• •• '"' hnul •rno .. lll)ll n11r 
tlt1ll, ·' lltllllol 11111 1hml. ul luul.inl[ li~•· 
lht· "\\at"'" I>,\('. ('u., hut lhNllhmk 
uf \lt-rt'~ U. ... "'l)('l._tlf'C durin~ tlu~ .. umnu·r. 
1111 t h1• ln11h hlt••l•. ,,,.., •• o·ll· 
t har t".UlH'ru fil•ml~~o tlrf' hltJt.\' ucairt tlUtl 
•nnppmj[ tlunK• f\'l·r~ wllf'rt'.· \ I •~ l(.,.t. 
IIIII( Ill tl IOI uf I[<W>I \\Uri., hu11hinl. Of I IW 
JH•hr ••:un•·m' \ I, l1t• n·:l ... m«hh• lht'On 
"'liltf)('l(l uew n\'(·r up tn .. llto-:t\·cn'' t lw ulhtr 
tbiy mul 11 ''"'~· f'l\'11) '~'"~1. huL t•ver~ 
h nw I \Hh•• ~~uur tUtllh•, '' 1\tU', •• 1 Jtt•t 
hllll'l~ . -ult·l Ill<' II~"~ uluttl[ 
lluwo·wr. "h•·n vuu th tu k uf 1111 Hw l"tlU~h-nt"f·k~. thut.."-' ;,nd l•anL .. ItoOr:\ \\t- IH\\'t' 
\\II h "'· 11 i• " '""!'l•·r •mr ht~fii'Y ftl'ltil~ 
t'\l:--1,.. ·•101 It dcw:'IC.. I u hn·!Lk llu• mnnotf)ll\' 
\\t' h.tv•· :O:in11uuu"'. tlu~ ~lnuur. \ ' \t C \ 
uuut. hut llwu 1 ht lr•l Jutu t'tbo( tluwu m 
hh lht· Hlllf'r tl.l\', ~• hi• \\Ill 1(1'1 ~~~ 
Fur r.,_.r r 11:·.,.,. (urgnl h·U run· om·. 1 
m ol.o• Hll tliKlltljlu .. 111 yuu, hut tli••n 11 i, 
tr1w, .ttl I -cu,J uhHtll )UU~ -.1 tf .\HU \\aU\1 
tu truu ttlt', \t•ll lt.t\'r. ~-t••t t.• nm ftt ... tt r 
th·ut I • 111, Ul•l I .uu ,....m~ numr-r 
L'l\11, 1.1 
S ill Kr\1>"11 \1'11 \1( \Tl s 
11••· ( 'u tl .ln' un" thlt· tH ,ft'ft·nnm•' 
tho •I•~ ,.r th<' \\o.·lo. ,.,1"\ 1·1.•1l~· lltrol<trth 
tJa, lt.llt•lfH ... ,. ur m••tntt·tttr I\Jul(tll .. On 
~mtth~ f", ,.., trt" lh•· \\t'lll·l.. ••Hh :\ '4"\·rn· 
mdt raa:,::tr Hlt•l mt,·hauw·\lh lu- h:l" lt~~'­
c•utut• ti'I"('Utotuutt .. J tu iti-ut•tk•) .\hout ww uwh 
tN·rtl.t\,,.111\ ,,.IIUI:IIII\1( lht•lt·llj~llo nf lhC' 
t'll[:tr,lht• '"'' ·~ 1h1· ""'" '"' "''" •lo·lt·r-
'"'""'· \II lh•• n\11.- ltlo.•• tho; llfllk•r-
IUtHI_\" Ill 1h•m~ \l r 1\nudtl ttnol ttlt lmtH· 
lhal ullll'r ... tr-n••ultttll UJIJI:trtllll• IK• in-
•l:oll.-1 Ill t "'' rutun• 
'l'ht• ~·mur f'tvil .. t:•"•• lt.f'•at prid•• m 
•tru• u( It.. mt•lllht·~ \\ l.u ~.uuwtuJH..., tUl· 
PLAZA 
Week March 17 
\lOX. TtT-. \\Ell. 
Hayes anJ Alpo1nt 
in the hilarious J.l.ct.:h 
HAN NIX'S BABY 
T IIl' JtS. l'HI. :- \ I' 
Emmet Welch 
and company of ten people in 
a miniature musical comedy 
RtmLin~t a fi t•rnoOil'! Ill I 
I ,pt•ning t•wn ing-. ut ~i,, 
LEWANDO S 
America's Greatest 
CLEANSERS, DYERS, LAUNDERERS 
F L1bli h•J I Sl•l 
Worcester Shop, 3 Plensanl Slreet 
Td<phunc, r.r~ tli!l 
•Wt·r· ' " Ill<' "''""' uf 1'.-lr \\ iL .... n l'~lt· II:~ ~tti'tll"' l hl•:tjl"' uf rmtu- r•-.·t'IHI\' tl• " 
'"'"''''"l lunl "" \\ •••lm11 \\'1l«tn 'Hill llll ll'h 
ur hi• lll l lf\ I"' fltl\\ .. p,·ut Ill \\.rll lnt.t, RIIIU-
&rn•ph-o~ rnr \\ qrt•tM.ctt•r JC•rl'" 
llundl~s Called For and llcll> ~red 
Our l..1unJry Wnrk i• oltc IUo:S I 
Coml)()und Cune and Cross Over 
1 
.----Y_o_u_ '"_"_ rc'_l>_. _"_"_'_,r_w_._"_d_··---.. 
Tl.t:H \ ~. \ H .. '- I 1'0" T 
'• \f•r llt•r·t 1"t h Jllt\'f.,l IWII ~llt'!l 
\\llh l l.tna ... l Ill lh• r '" .. r ., ... IUI\'1' WI• 
nu·t "II'' uf t lu h•a "'" f••;th .. -tll t(· ... un.a t•( 
tlu• l " L"'' 't·\1 h.U, lm\\.t'\t·r, unl( ....... 
unfnn~tf·U t'ftOipltrnJtUII"!! nri..~, tJw (UUf· 
I~• II l.,nu "'" l'"lntt' Ill \\t~t l'uull, 
~.,,. l•t, .utol mwt• rue."• tn thrir l•1rk 
"tlh U l111 f41UII . 
\\ t'r'l J•mul lt.\~ l~t hut ft·\\ JC;J.lU'~ iu 
lht• la•t thr••• ,,-.,..; \ ·tit• IH·IIt!l; lllllttll~ 
tlu,.,.. II••·•· luo\1· •l•·lmt1•l h '' " wt·U-
~~~~,wtt (rwl , lw"·f·\·t·r, tlt4.ll Tt .. •h n l\\fi.}'l( 
pitt\~ .\ I hullllllf·ll UJI •!jtOIIII•I II lli!~lt•otrn 
:uul 1h1· hto·l.~· ••l1lll'ro "111 11111 •·•n111• up 
·IJtfllll'"l tll'h ilf1 t~t-"\ pntl .. "'"ltllJU t1lt fltt'.\ 
ttrohnhh 1'\IH t'l 
If WP.tJUI~t· n •·rt'fllt·•hl•• "'h••"IIIK w thi:<t" 
~, .. ,.,. 11 11 Ill l'""hnhl.~ tJ1<··111 ,,.,. will llru l 
u ro'J(ttlar lurlh <Ill lh•· \ nn~··· ... .,,,,,. ... 
and '"' or tpllrtunll~· In ~··I "" 1 h•· ••·IH•lUIP 
ur fll hr•r lnrl(l' l'<llll'l(<' 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
YOUNG J\U:N 
Who wear Sblns, Collar$, Neckties 
or Socks 
Will do wdl to bo) d w, u we uoe 
.-nyb<..Jy th~ I>COL. W~ Know How. 
DURGIN'S 
Jtwdtt anb eptu:um 
568 \\a in St., opp. 1 he Pofl o mce 
\\ e Supplv Tr<·h ffiPD with 
BA..~I>\E.H.'i FOUS 
SEALS STBlNS 
WCKJ,:'I'S PLATES, ~t~. 
.lewelry and Opclcul Repalrln& 
pdmoJUy ond satlJfactorily don e 
TECH NEWS 
Make us your headquarters when down town 
CHECKS CASHED FREE 
B NOLES, SuiT CASES and UMBRELLAS 
CHECKED FREE 
loeiu.entl) wt> '' :mt sour patroMge for anything in our line 
PRO \\Pl 
Sl:lt\ICI: 
PRICES 
IUOHT 
li' A'0 AIIOl T THE DRAFTI'IO R00\1 
'!he RELAY 
Geodesy 
Tlw Junior ('ivil-< hnn• jll:ll <"olll-
lul~l·<'d o :-tudy of thl' ><l>l'l'inl in-
:<trunwnt~ :md 'uwthud~ now ltt•iug 
t·mploy<>d hy Ill<' I r. !". <"vn.~t nntl 
G('(j(j<'tit• !4urwy in llwir l>rl'<·i~l' 
triangulation nntl l<•l'('linJC 11orl.. 
An illu . .<<trtl tl'd lt•('turt· j,. plnmwd fur 
io th<• O('ar futun• nl whit·h tiuw 
illnl<•rn -.lid<-:. will ht• :-ho11 n illu~­
truting thi:- work I'<J it.~itlt>rt·d uf ..o 
gr;:oat import~m<'l' hy tlw jCil\ <•m-
nwnt <•ngini:'Cno. 
Enters Partnership 
Starbird, '07, a l til ilies Financier 
Thl' fo lio\\ in~~: :mnoun«'l·lll<·nl , 
11'<'E'nth· fE'C('ived. 11;11 h;• of mh·r-
r:;t to ·frit•ml~ 11f tlw ln;.titut<•, ut-
nn imlit·ntion of t hr l'ont m\H'<I ~u~·­
c~ of onl' of its l(nuluuh.,., :\l r (' . 
B. Htarhinl. of till' d:l'-" of I!IOi 
"~dlUVI1•r H. Ht•h:tiT. n l't•ll~ulling 
£•ngin!'(·r · :rntl :-tw<·itlh .. t in Puhlit• 
Utilili,.,., furnwrly of numht•r liv;· 
8E'Ckmun ~tr<'l.'l, Nl'll \'uri. {'ity. 
and ( ' he:;h•r B. Ht urhiro I. tll\ t-11'<'-
triraJ t•nginrer of Nc•w ) ttrk ('ity, 
beg to rumounrr t hr format ion of 
a p:trt111•rshlp undrr llw firm IHIIIH' 
of :4. ll . HI' halT & {'o. Tlw HITII'I· 
will lw in llw Puul J on('); Buillliug, 
Louh!vi lll', K<'nltwky, on nntl nftrr 
1\lnrch thr firRt , ninrtl'r n hundr('d 
and thirlM'n. The htt.~iJilil'>- will 
con«ii<l in th<' di•VI'Iopnwnt. !'X tPn -
sion and CliWnlli()n or Puhlir l't il-
itic>s within opc:-ntling di~tllllt'(' ur 
Louii'villt•. Tlw firm will finom·<· 
utili til'~ 1 hat ~how 1111 t'Xaminatiun 
u prohnhility of dt•v,•lupnwnt unclo•r 
tbr nlh•ntion uf it-. ... t:tiT of en!(l· 
l\('('1'1! ... 
COLLCOC SC'-ATI:S 
La.-t 'A'I't'k, tlte 'llr:11~ •~·nlt\UIOO an 
&rhtl~ cntotled " Wndm!!.'' 11hirh unfo;r-
IUrot<tl'ly arouoro t'Omc· ft~·bntl In tlu• 
l)<opartlll('.Dl 10 'lfhirh 11 '""' npptied. 
Tht- ;-.. "" ~ tloc-l not nw<Ut 10 ont.<g(•ni&e 
hut "' bone-tlv mtll't\\'onntl to JiOtnt uut 
'll'h:ot tt r<•n-i..lrn~ .lunol<l ' "' r<·mt'du .. l . 
~·Vl'M\1 tim"" Wf' havr tiJ1(1'11 lht• formn-
uon of :t. t'nUt'(tt> &·OBI<'"' \\hll'h P:wuhy 
snd Jtt·pn.,..·nl:t.ll\'1' :ituol~m" 1\0ukl mt't·l 
ltnO both «ideo< Of jtL'l •m•h ltUl.,llllll' 
'II'OUhl 1M' flrt"<'tllt<l Md tht·n prtliK·r 
OOI.trMe dt't'ldr<l Ul)()ll, ami a.s till 11 ould b.· 
in po•--e-•ion of :tit tht• fnrt<o, nu lllll\l 
fe.obng 'II'Uuld IX' firtJIL""'I. Titl' l'-l<tbl!•h-
mt.·nl Of Wt\>IU' llt\IK'I' ~·epta~le<i, ~~l'lllltnl! 
or ll-alk8. nod, m tl('t tlw Reneral ttppt.'IIT· 
ante or tlw ten•uml• 1\loo() tbl' tit11nl!; 
C'l'll'hrRiiOu of 1\lhkllt' \'ICIOrilll! 110<1 \1111• 
fitod ~uptK>rl of II"J.tn• \luuld rome uo•h•r 
thf' -upcrv ... ion or ~lith " Llud~ . ,\ ,win 
"'" urgll tlutt >lqlll be taken fur ''" tul-
mcdi:•te fom)ution 
CIVILITIES 
Tlllk :dKIIIl lh11t "auburn" lulirf'd irni-
lulur! Wp'vc g-oi ...,m<• star in Div C I 
And 88 fur P. Lab. report@, lillY' 
If Pure Food is a Winner 
Al ~utnmer crunp li new " \\'hill' !lop<'" 
""" tlt,.'<lvered. Addr<l88 nil chollt•nl("" 
10 .. llrrgy '' A t the TECH LUNCH 
1n (lt•lih.,y "~"" • ~ lr. Kwlilitil, lw I 
a gtllH I lin It• hoy. " 
Gf,•lr..y re<"i!Ation room is no onomio·u"' ' L---------------
1
-r-.-A-.-E-.-- ._-,.-------E.-. -M-.-w-.-""-"...J" 
f)tll'lor, " lien " ..,. ••• ,."'" •87• E;:.:i;lilhl'<l ~~;s. , ...,rpo,.ted IU03 
F. A. EASTON CO. 
RAMBLES OF A JLN IO~ C 
\' ou' w hi'o.nl the <'ivd;< mll<d "rum.tJl~ ,'' 
\ ou'vt• lll'l\nl qomc otherg .ay ''rou~th •· 
Bul "two YOU consider- "(lumnll'" 
That'~ l'el'i:Unls •trontt c:nou~tb. · \IA"jl f ACTI Rl Ill> 4-4.C MAl~ S l . ld ... Park ...... 
Did you e•·"r h!'<1r u·U or " Wi.llil'." 
Lmlt• " \YiUi<'" (rom !\OI'W>tlk to'll'n! 
A guy ...o well known "h~· 'ti~ ,;u~' 
Jo'ron• llll' "' u~ 1 hto) .,,res<~ hi.< l"l'lllJ..,., . 
:So"' wbt·n you tbink of "•tif'k to i1," 
\\ h) that remn\ilit onl' of &In£•. 
And tf •·ou 11011M ""k how to do it. 
'11wn ... ~alt •• will ·how yoo " r ...... 
l >t4.1<1lotojt i• n·rt«ml~ tbril~ 
That'~ th1• Wll\ thl' Covils haw fdt. ' 
0\:r lrooh•r, "('h~lil','' r< willin~: 
To IT} ru•Y mnn fur lhl' heh 
Troublr nP'M' o'flmt"' "i1 hout wO()in~ 
Tht• ('ivil• \1oth t><JRCe nre blct't 
Hut "lll•nt:'\'Cr lht-11'',. IUI)'lhllljt dnml( 
~tm•, h cu<l:ill L" m "' 1 hl' frn;t . 
or'""" dmOJJolit :md fA."!. 
lndl'l.'ll we ban• nut'' fc"-· 
Ho nlJUiy1 in fotN, room re;;lrlf't.s IL~ To " Till,.·" ouoJ "Rirhn.nl, .• tbo.e lwt• 
• \ " ( 'h~ntb" WI' h:.v•• fur uur lftt114'0L 
lie'• lit II•• bott rtilht 11t thl' u~••· 
II ~ nlways hits while lh~ iron ill hot , 
An•l you t•ouldn ' : rt'<IUU'I' worl' tluuo tluot . 
\\ t• o·t•rtninl) :tlllu•vr our lroubli'i', 
IP:"'t S.tnnt1"l, not i he lt>iiSl, hM ~n<• pt~'' 
But \\ I' jtrln '"h~n lh<' lc>.--<m"IU't' tlouhl<'<. 
\\ "only bun• .lms iro our rW..,., 
COLLEOE 'IE\\ S 
In \ ru(', Pho IJ<-~1 1\:sppn cli'<'Ui lO nwm-
lll·.,.bip tJ,..,.... "ho bnve t\U t\Venqre hl:tntl-
in~ t>f :l;JO on tbl' 1111rk or thP Juni<lf' and 
Sl-tut•r yt'Un'. 1011 h<·mg the m.uimum 
Dwl<lin~r Ufll"nntifin,. 81 tbc l:nh't'l"'ll~ 
,,r 'orth r.arohna oodude " mt.'dil'al 
hutl<lm![ an• I n •lt>nllitory 
\\ ~-hhurn II»" nt'll K!·flln:\>'JUill "' tht• 
.-t .. r s;.;,txlo 
Tlw l mn-n-ot~ uf t>m.nor'., nl'w .... il'n•·t> 
1 
hlt.ll "' " SlllO.OtlO hwMmK. 
,.. t nl\···~n~ ur f'mn.") 1\'slli:t "' to 
h:w~ " no•11 tlenlal buildin~t. " !D"'•Iuutl': 
lull tulll till ooditwnal tlonnllur~ 
ll:"l..tollt• L" ttlhling rutolbl!l' donullnf) . 
l') ... ~""'-' ;~ l''(lll'oiling ·;:;,ooo in 1 b.-
•·rt1·tion or 8 oli"}ll'f\.<.~'· 
HAIR CUTfiNG 
"Tech" men, ftlf' a <.:la.s~y Hair Cut, tr) 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nnt decw •• Statloa A 
Tht•n Ull IIJ••I.•• old 1\ l tul. .\ntlw>ny, 
thl' mu.o or "'"'' nn•l ~111'<11'>, 
IIi• hu..,n•.,... hrul h"•n 1111 lllf' blink 
fnr loll tlll'"' HII\IIY Yl'tll':". 
ll•• o·ut loo~ d••tlo•• hy rull' or thumb, 
t~~< mttny ollwno tin, 
1\oul ~"""I hi• thn~ul hy "''\111\11; 
M~"ntta ... with KtW,.I t.A• l'n~·'t.(.;luf' . 
.\ uti ~lurk -,aid , f<(l<lrt:': 
l<' ri r nd t-, Homnn•. ('mmtry-
nwn. You all did •c>~' that ott 
t hr ( 'umr•t~ I thrirt· J)rl'"l' nl rd 
t hn t N\phomon• a ..,uit of my 
rhttlw ... whi c·h ht• !ltd thri<'l' rl"-
fu...,<· llll• lw nmhi ... h? Yt'!', 
ic111 11\Ut'lt tunhl~h fur nw. Ill' 
m:ul<• n·pl~ th:ll lw would 
ln'!lr ntHt~tht hut 
(System Clothes 
\\ hich he bou,ht rrom 
Th., l'nwl'f'NI\' uf Oklahomu·~ tuhnin- , 
t•lrouiou huildm~ '' n.'ltdy fur """· It io 1 
..aotl Ill loll\'1' ro;t fiOOUt $.300,000 KENNEY-KENNEDY CO . ~lo:;.ut• Physw:1l l~'lborntory nnd \\ rll(ht 
i\h·onorml II :oil ar<' hem~t bmlt ut \' ttlc. 
I 
CWSDEALERS """CONFECTIONERS 
Co.-. Ahi•••4 Pl«:aN•C Su... \\ on:eacer. Mau.. 
J ,,.u )hl'l ltCLL Oa..ca M . \\wa.a...w 
I ' I P t-: I~ E P A I R I N G 
Ot' 1::\ ER\' DE&:RU'TJO'i 
S PCCI -\L P II'ES \\AOE TO O~DER 
Ball Cigar Htorc. -1 1 :'lrnin treel 
S L.\T E R HClLDI~G 
BARBER SHOP 
One of the fineSl sanitary 
shops in the countr}' 
ALL META\. ANO MARBLE 
Room 342, Jrd ftoor 
PETE~ TUI{FFS, Prop. fol .. Park 17U 
FAR.NSWOIHH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C4L"n.JC: F.._-awoa-JOM . Prop. 
Office in P;arecl Room. next co B•r&•ce 
~oom, t;nion Sl.lltion 
I311WJ!t't:aliN for and Deti•'l!n.'<l proonplly. 
~11"'1.-Cl:iss liat'k.;. and Coupes Fumi:.hed 
fur " eddings. R~ptions and Callinr;. 
Tuirabs and Touring Cars fur nil'\". 
l.nlon Depot Telephones. Park 12 and IJ 
~IJibtt, 8 Pl•d•o•t St. Tot~ Patk kJ 
POST CARDS & PICTURES 
TO PAINT 
Be~t assortment in Worcc tcr 
Fine line of Easter 
P ost Cards and Booklet 
Hapid ~~~- L• rl,'ported in thf' rt'-
builolm~t of tb{' .1.000.000 tn{'utUrinl church 
on the l,rol:uul :-\t:mfonl f'lUnpth, whirh 
w..- "'' oq•riou•l)· injured in thl' Cnlifomito 
t'tlrt loquake nf n few ~-rors ngo. 
'--4-12_1\_\_a_in_s_'· __ w_o_rc_e_s_te_r__, l T H E 
J ONES SU PPLV co. 
116 Main Street 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
TECH NI: \\ S 
===--
L. J. ZAHONYI & CO. 
~onfrcttontr anb Cntrrrr 
I W ~Jaiu :->tn•t•t IC'L CRt \\1 \\loaiNalo a"'lll..usl 
Dr. R. M. GARFIELD 
surocon :ID~111t~l 
()ffiCt alld IUl .. -,IUr't.:L. .... ,t ... lt't. :!1 ... 112 
\\ eiLtr Ouif.Ji.-:t • ..OJ \h1t1 N ... " Ohc-tn. \\as.., 
I)!Uc:t!IJ~ ~tuti_i'tll'- ~WMlAj,ltJtoll 
~l'f.Cl \ITO.... lnlaya. f r •n-. Dr1r1~ 
PH 'T'OG H.AlJ IIS 
B \CI IR.\CII I Clt.H h:J.tll ~l 
PUT~A~J AND THVRSTO~'S 
RrnJr1\ ., ,or 
C.."<·ll<'l'< !!,.co) l\estaurant 
JSI Main Street, opp. Slater Building 
lu f f>i •r 
ll ll.onqu,"'.l 
·•O()'IC, IIUI "01 rOROOIIC"' 
\\ c ach-ertise hcrl' to hdp tltt• 
paper, when you need llowt~r~ 
Technicalities 
Pror. \\". \\'. Bird, Diro•dor uf 
tbe D••tmrtnwnt uf ,\lt•t·hanic·:tl 1-:n-
gint'l.'rinl(, b:us thirty-thn-.· ~<tudc•lll,., 
in hi,.. :uh·:mc·t~l t•lu-. .. nf :4hop ~l:m­
ngt•nwut. Thi:- nuulht•r i .. mllllt• up 
of tlw ~t·niur < '1:1" in ~h-.·hnnk:tl 
Enfrint'l•rinp; nne! tim~· Pn-t ( :mtl-
uah• -.tudc•nt~. Tht• work tlurw in 
tlw .;ubjt'(•t i:c' t~uliur to tlw Wor-
l~t!'r Polytct•hoic lnstitutt· M uo 
ot hl'r enl(ml'ering l'Ollt•ge 0'' n:. !ll'-
tuul t'(Ullllll'rt'illl "hOP"· 1'hc fn<·~ 
thnt tht• \\ url't""lt'r Polytt'l·hnit· ln-
stitutc dtu-.,, i-. takt•n ud,•antUI(I' uf 
in ~bOJI ~ lunugt·rnPut "uri.. . Tlw 
SlUUl'UI i~ given Ill'('(''<~ tu d11• t·ntm• 
oflke uccount" nnd i~ .,.howu how to 
comluct tt but>illl"'-~ not u... n nwrr 
lel'turc room t·vur!«•, bur in tlw nr-
iuul work of till ollit·•• hnmllin~~: n 
good volunw of trndr in nuwhirw 
tool:>. Tht.' rp~ulb. or th i~ I'OUT:it' 
bu.vl' been lfl tlhll't' the gr:uluah•-. 
from it in u l'la.-:-~ hy thrnt.•t•lvP:~ 
wlwn tlwy Pntcr tlw tm .. im· .. ~ world. 
If is for thl' JlllfllO"I' of l<'ut·hing 
munu~~:cment nnd ef'fil'it•m·y thnt llw 
lnstilut..- ;,hur>" llr(' lllltintnim'<l ami 
run upon n romnwn·inl h:bis. 
\Y. B .• \J1thony. ' 15, and .\ . ~r. 
\ 'ibbert, ' t:J. r!:'pn·~nl<'<l thl' lm>t i-
tull' nl the I I I h onnunl l'onfl'noncl' 
of Epi;,ropttlion .,tudrnt ... of tlw Xrw 
F.nglaml C'nllew·"· lwld \\'a.-.hing-
ton '" Hirthdny 111 Brmm L'nh·~,....ity. 
~ J r. Anthony rt•p(lrtl'<l on till' work 
IX'illS( doL\l' lit till' r n-tit Ill!• IUOilj!; 
\hurt·h lim>:S. 
T . F. Fi'<ht•r. '!)(i. htt" lwl'll np-
pointt>tl Dirl'<'lor of tlw ~c·w Jndus-
trinll4c·lu"•l ui l.tl\\ rl l. J. :\. ~l,lier 
hu" for ~OUll' y<•un; ht~·u I11·1Hl t>f tlh' 
:'\1unuul Tminin~t Dt•tmrtnwnt or 
tlw LQ\WII Higli H1•houl. 
~[r. <'. lt. DonlP,\', uf tlw \\ p.;tinJ[-
hou~· Ell'rlric· ami .\ l :111uf:wturin~~: 
<'IJ .. \\tl ... rt'('t•nth· ul tlw hl~titnH• 
fur tlw purpo:,t• 'nr intc•rt'»lin)( ~tu­
•h·nt ... to tnkt· nt> work" ith hi .. 1'11111-
pan,v Hftt•r gr:ulu:lliun lh''il ,Junt •. 
~Jany Tt·•·h rnt·n han• !1;!1111' tu tlw 
\\' t'>'l ingbvu.._,. Comp:Uiy iu tlw p:.t.•t. 
\\ lu•n• thc•y t•njo) :1 hil(h n•(JUiation 
fnr nhilitv. :\ot a ft•w of thl' iru-
porl:lnt f,o ... itiurt.• m th<' •·~•·c·utht·. 
t•n~~:in('(•ring :wtl "<lh"' tlt·p:Jrtnwnh 
liT<' lwld h~· nwn frorn \\ tlr<·t .... h•r 
Tt .. ·h. ~rr. H . 1'. D:l\'k. '!Ill .... 
vio•t-prt.,.itlt•IH. T. II . Pt•rkin.... ·n:~. 
i-. in c·harp:l' of tht> dl'tnil anti ... upph 
tli,·i-ion <,f th(' rn!(illl'l•ring clt·parl-
lllt'nt,an<lonl~· ri'I'Nttly. ~Jr. c:. ~1. 
Ealtul, '!lfi. htt-. l~;·<·n lu:ttlt• lw:ul nf 
tlw ncilwn) oli,·i.~iun of tlw ••nl(inc·•·r-
inl( d!'p:trtnwnt. ~Jr. ('. :4. ('ook. 
'h.'i snit'>' rnun:~1 r. i~ :uwtlwr J..'T:HI-
11111<· to hold n po~it iun ••f n·~pml~i­
hility. :\Jany othl'l"' :lrf' d11in!!' ,.,_ 
(•f' ll<'nl work in tlw t•nJ.(im'!•riu~a: nnd 
Nth•:< • kpnrtrnl'ub, t.m It nt l'itt;.-
lmrJ.(h :tnd t ht· \' nriou,; d i:<l rit·l olli-
l'r:o;, and arP in lin<' for futun• pro· 
motioruo. 
Atnolll( thl' mzw.v p:tpc•n< n•t•t•ntl~· 
prt"'<'lllrd w lhl• Aull'ric:tn lu~ti­
tutt' or Elt'l'trit~ill En~otint't•n.. lht•r•· 
un• two hy :\[e,...rs. S. W. Furns-
worth nnd ('. L. Forti'Sl'lll'. ll!'><id•~ 
ht'iU!!; of mort' titan ~~:rnc•rnl intrn-..t. 
on :w1·ount of pn"*'ntiug wz\ltt•r 
whil·h i.• nrw nnd in u fil'lll of im-
IXIrl:wl't'. tbc fu<'l that :\Ir. F:tru-
worth is :l gmduute or the ln;.titutt• 
:.~dds a -,till furthrr iotef'l'><l. 1'h!' 
fir<l paper. IIJ>JX'arrn~a: in th(' FPh-
runry numl>l'r of th<' Proc·('('(]m~ of 
tbc• .\ . I. E. E., drob \rith lh<' <'l>h!'rt' 
"J>nrk gap 1\.'o a ffil'!k>Ur!' of \'!'r)' high 
vohag1-s. The futt th:u thi11 I(DJI 
i.~ mud1 If'!>:! ufft'<·ted by surrounflin~~< 
ronclition..- tl1t1n tb!:' D\~'1.11<• J)Qint 
p::\p now "JlPf'ifil'll in til<' ~tanrl:tn:li­
z:llion Hull"> c>f tlw .\ . L E. E. , nnd 
t·un"('(JU(•ntly th:~t it i" wuc·h <•a,.it•r 
tn S<'<'llrt' t•tm-.i,.ll•nt und rf•linhh• 
rt• ... nli-. with it, rnakt•" it prl)huhlo• 
that it will soon lw ... uh ... tiwtl•cl for 
till' UPt'<U<• J,!(}in t ll:f\)1 in tlw ,tund-
urclir.llt inn nrle'>l. 
J. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasses 
QliCI\. Ri;PAIRS 
X 
EASTM N FILMS 
ll i!\I:LOI• INO ANI> 
PRI NTt NO 
X 
37(• Main Street corner Elm 
WE HAVE 
);c·:uly all of our 
SPRING STYLES 
now on &~piny in our win do\\':. 
llllll you l'lhould tnkl' llt<' tim!:' 
to l.'nll our wny und I1.11Jk tbern 
over. 
Walk-Overs 
fn11n .. t~~rt to fini~h :md mo!!lly 
t•:nttli><h ~ loclt·L~. 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street. Tlw '<i'l'llUtl pap1·r uptw:IN in llu• 
~lnrl'h numhN uf th<' .\. I 1•:. 1:.1 L------------...-! 
~~ REClPROC \TE 00 
LA 1GE 
J7J-37J Main Street 
THE Stau Mutual Rnwurant b In 
the top ~ory of the Stt~tc ~ lutuat 
L1re Assurunce Company kuldong. fc>. 
<:a ted at )-40 ~lain Stn:ct, W<A"CGtcr. 
COAL a11rl WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 \lain Street 
I 
M. H. TEI{KANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Se'"'d Sotl!S 6Sc. 
75A Mnin Rtrcet 
IF \'OU ARE PAitllCULAR 
Eat at Exchange Cafe 
95 Main Street 
ST'EAKS, CBO!:'S, STE'Ii'll AND 8AU.DI 
()<dot<_...,.a_..lT 
BANQUET MENUS 
For Fraternities 
and Classes 
The Davis Press, Inc. 
~ Front Street 
\\ on:t'Sicr :: :: ''- ssachu~lls 
OUR GOOD CLOTHES 
Our Clod1cs always 
speak well of the ~ian 
who wears them. 
Let us show you how 
excellent ou r Clothes arc, 
and al the same time 
demonstrate to you that 
high prices and our Good 
Clothes a rc stran~ers to 
each other. 
Tl is a matter of per-
sonal interest to us that 
you look \\CII in the Suit 
you bur here. 
\\ e ah\3)S h<t\'C some-
thin~ that's better a nd 
different. 
Ad,·ance showing of 
Spring Furnis hings, 
Hats and S hoes 
SEE OUR WI OOWS 
W ARE-PRATI CO. 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
The best stock of Frat and Tec:h 
Banners and Poster in the city. 
Book and uppl) Department 
"OUT!" The 1913 
Wright A DUson 
Catalogue 
u!t~~c~e.:~b: ~ \tts'-.: ~k~r:- t.a:~ 
T.,....,, Ooll. \lha.l.., l:!b<-. Cl<.thla& "a.l 
~=·CI":. c:.::.:liT:.:-: .. ~':."':: l~ 
WRIG HT & DITSON 
BOSTON . , ••• 
NEW YORK •• • 
~~~c~~Nc·asco · : 
PrtOVIOf.NCE. R. I •• 
f:AM BRIDOJ: .• , 
J 44 Wuhlo,toa Sl. 
ll 1\orr .. lir. 
lit"· 1\abub St. 
J$0 ~hrket St. 
ll Wo) bo.lHI S l. 
tlarurd :..••rt 
T EC H 1'\t:W S 
l'rc>~·<·.-lin~ . It d1':1l' with tlw 
,hnpill!!' of iJ1,ulator, nf ,.,,rilllb 
kiml', to ,pt•un· tbt· l!;r(•:m:.,;t r-.:on-
tJIII\ in mawrial und ~ll;Wt•. .\lort• 
pn;rwrl~·. it th·:tl', nut only with tlw 
-.hap•• of tlw in ... ul:ltur. hut al-.(1 with 
tlw ,hupt• of thP t•lt>CtlXod('-- <L' H·r-
mimll,, :t matH·r of fully a_, #O'(':ll 
impor1:11lt'l'. "hit·h ha.-< !l('retofol"' 
ht>t'll Ut't(ll'i'lC'(J. 
In u 'onwwh:1 t limiu'<l way. on 
m·•·ount of tlw tim~ :J.\•:Ubhll'. th<' 
thl"-b of :\lr. \\'. C. <irwnousch. for 
I liP t h1trt'l' or EIN.'lric:tl EngiDl'('t. 
in lUI:.!. dt'lll~ with dw 'WllP m:tttt>r 
and a ... far :1, t hi' work b~ l!" ..uJ, 
to thf' :-auw t•ont•hJ..'.iOtL'. 
Tlw Junior Civil Enginl'(·n, in 
their rOIIN' in th1• .\[rtbotl Of JA'fuit 
t-:qu:trt'l' hrwr rn·enlly lwl.>n Png:lg<>d 
in tlw :;ululiorl of lhr prohh·m of 
finding till' pruh:thlr populntion 
of ~l tu< .. ~nchu~rtt~ in 1020 ontl 1!130. 
Tlw <'<tun I iml l':\1)ti'S"iug popul:1t ion 
il! P • ~+ l'x - \ ' x2 whero P rc·pr("-
"l'nt ... tlw populnt ion al auy tiuw; 
;~.. n•prf"'(•nt~ tlw time from o l'l'Tlttin 
VP:lr <"on,idt•rNI a • .., till' origin; :-;, T 
;mtl l ' h<•ing <'lm;;t:ml;; lu ht' dl'-
u•rumH'<i. Tlw populnt ion.' :1rt u-
oll)· t•tm ... ith•tt-'(1 wrl"t' tlw t<'n )'<':lt 
pt•rit14l~ fmm I 'ii)O :lllU tlw ''alu«'"' 
of x \H'rt> t~l>re:-..'(~ I in (h'(>:\tl(';-. 
.\ l'i:Onlinl( In thl' l'mpiri<:al I'QU:tll<m 
"bith t lw da ..... ~ drdu('t'(l. tht· pnpu-
lntion uf :\ln.•, ..:H'htL ..... tt:< in 1!120 
,,;u lw :l.!l;)().OOO and in 1930, it 
";n lw 1.190.000. Thl' ~ult" on 
1.1 ~;imiL1r pmhlt•m Wl•rn l:.L-.t yt•:•r 
for th•• populntiou o£ Won·t-t!'r 
-.bowl~l that \\'orl't"-l<•r in l!l lO. 
thtoordirally, "houltl hll\'f' luul u 
population ur t-16,000 in l!ltO :t-
~nin-t :111 nrtmll populfltion of 
145,!156 and in 1920 ancl 1930 lh<'rf' 
qhuuld hl• J)<IJlUI:Llioll." or 1 l ,!ll)() 
11nd 2'21 ,tHO rt>sJ'f'dively. Th<' 
CllUI'l!l.' lhi~; yt•:tr i;; tnk<•n hy twt'nly-
fl,·<· 1111'11 llllll i~ gh·cn undrr the 
dirl'rtion of Prof. H . t". I n•:-. 
Pt:~SON <\L '-IOTES 
E1trl \ . :\enll'ton. 't:l. '"'' 1111'11 fvrt·•~l 
tn k-an• the lru-tiluh• on :u."t.,Unl of 1111' 
-.·rKm< 1Un""' uf hi• fatht"f'. 
l'luhj• \ C 'b~·rn•w<'lh. 'I b, 11M l><'t'n ill 
"1th pt'Ufl>o~ IUt•l II& 1(000 hom(" ION'-
MI\"t'r tl t• "IIJ pnobotlly n'1Urn liP~( 
)t•.tr 
THC 't:Ct:SStn OF\ C. t;_ BLILOI'G 
Tht' ('11il l.tUtm• ·nn!f ll.·p:lflnh·nt IUL' 
ftlf ~·m• 1lth4 ~ '"-"'{'" gn':llly f'niiUJ ..... J r •• r 
n111.-cu. a01l u L~ ~·eru.ll~ .:.u..lmutt,l tl\;ll 
tbt• n~"' "hii'Uhnn:u bmlolinl! "' Tt~·h 
•· tn ho· fur tlw t'11il-. Tht• n'!n•lr:ttr<>n 
111 tlu.- tlt·t>.'U"IIllt'tll lui,. nd\":UW••I fl"o>fll I~ 
1U l'!''' tU tltt· f't't....,-t:lt IHUOiM"'", ";'~ th-
\'l•lo~l n.. Culk>w": N'JliOf' :!'.?. J1m1o.., aJ, 
'""' :-;..phom•>n"' a:?. \1 ,.n ... 'fll '"'' 
tiiUll'tt·.rt \)f tlu- tlt'pa.rtnwnt t-.)69. .. 1 t•C t\\() 
n,.•llr\ti•'D "MHi\' f'tUT ufhC"e!o. t\\0 druftmg 
rovnu. :m•lan in .. t.nuut•JH ruum m Hu\-utnn 
!lull. nml tt t~1ll~nl bl>ci<':'H•n· Jr tht• 
\lc'\:luuu<nl Ecul:lllN'rin~t Woorowr~ . ('nm11l1Ull< IU't' .._, lixt'(l IMI both lht· 
• lufll(lr und S...ltthf'murt.' rnen an- n•lllJWilNf 
to ""'' tbt• Ntllll" <ln1f11ng room. :tll(l t,.~ 
t'IUI"' uf tht• 1•thor nnm>\1 fttciliti("! lhl' 
< '1nl• tl.l1' !'OIDI><'UOO to "burrow" uu• t~-c 
of 11thrr rtiOttl.• wh<'n 1 ht•y sre 11<11 in II,.. 
111111111 hy tbo•t' ••ntilled lo lhl'm 
It h •·~Jt''CH'\1 thai tlu nt~\\ nuhH•~ 
\:lhl:ttifm b\\ ... , \\bid1 t.t:tt mtu t·tTtoc·t \\ttft .. 
in M \'t'T\ :to-hurt tmu . \\lll ufT~tr•l up<"OlUJl"' 
lU a J!!'t._;.l lllliO~ ~H\Hlct t·Ui(IIH-"f•N '""lnl't• tlw 
\\Or-J... j .. fl( ~·.tl W;tJ(Uilll,lt•, UIHf HPI f'fJIII• 
pll·l iun "1ll llt~t· ..,.,.,.ntJ " .. 11'>1. ·nw "uri. 
i.- uo•h·r 1lw rlln•·liun ~.r II~>• lnt•·r•l"lt• 
( ~(mllnt"f'C""t · ( ·c,nunl ..... lfm 
Tiw \1t"'h·m rn111n l'dt1UUph C'n. j, 
<'UJ1H·m1,t.un~t rh•· •~r.lhh-hnll'nt ,,r .m t·h~nt'<·rm,:f t'llt'J"• to 1.n~~' rl1:tntt• ul all 
rltt· JlnthiN>c• '"'"'b rwturnll.' ~""' tlunnl_l 
1h~ t•nn•tntrliun ru:Hl nutinu·rmnt•f" uf u~ 
t hou .. ~ntl· •• r nut.-,. n£ hiW"' II It l'rv· 
11·11. ' II C'i1·il. an•l B J ll11.lb1Cltn an•l 
<.:.I' \urwn. hurh ' I:! <'1nl•, nrt• &ln>tuly 
IU'Un-1} ''"ll''kl•l m thi• tim• of '1\·ork. 
"hilt" )lr ) I (' \tl• ·n. 'Ill. L" tht Nlrt·r-
mtt·n•knl ur 1't.u11 uf clw l·:a.•tf'm [)ll'i·ioo 
ur lhL· nHII)KIO} . Tlu- tll\1.•11111 IIII'IU<IN 
rut tlw "''" LuteLwtl ruul tlw :--.,nh \ t-
l:mut~ .. luh·... Tfu• ,..,t:thft.. .. hnu•nt u/ thi-f 
Jlrl>ll<"'\l t'lll(im•·riniC •~•rt~ "111 uiT11nl 
J""ll""'' Ct~r mrul\ Y!11U\IC l'llll:lllf''"" lt:n·· 
m~t ntH" nr 1 \\ o ~ Ptlr :-... ••\f"'rH'IU't•. 
ATIEI'TION. MC'<I 
\n •·rnun••u• l• •llf·r '"• 111 lht• llrl•'\itllil) 
ur lflllki~U)l (•\fUll• nnd tht" T!•!•h :o;hiiW bw. 
h•'<'n Rutlu·rlul( ~lr,•nl(l h 1111 llw II lii ll 
WM rumnn-tl thul tht· pta~ 4'111 1W on tlu~ 
llt~ht JH't'4°t"'lllt~ I hf• P\JUIIIIIt\' lfiUoi flO' I 
tlutt thi• £1w1 wi>Uhl ll!lr llltUI\ Crnm ,.,. 
temlttu<-.• TIH' clnu· uf t lw l•;x:utunu'IOUli 
.,; .\tlrll .i, 1!11 :1 .w~tm lin~t lu 1!11• nttult>p;lll' 
rtml 1lw T"•h Stull\ l' unt• \\f~·t. L1H•r. 
\1m I II , 1111:1 \\ f' hill~' thut thh "ill 
ht' dt-arh un•h·f'IINMI h1 lht•ull'n "ho hn\·(" 
lt<'f"n ""i\'lnN<l tlu11 1 hi·1 "uut.l ht• un:thlt• 
tn uttt·tul · 
St:t:'< I' U l(o\PtiiCS 
\ ll ub- U..tl t· l..nt •"hrttr w " ' t ...... ,um·l' 
l'ro•r -" ' 1•11 hart 1-..·1 1o·r dutllllt' \lour 
nnmt•." 
~IU•It·nt "111:;1 1• t"ll'\ ," 
\ fl·••ri·h t•f nu t•rt.,.·r ttO.Irlu, HJII""n.J 
fill ,,,,. ,,. .... , 
II - - - . ..tl 
\\OR I: TCCH'IC ~1.1 flt:S 
In th•• :\lt1M'h L-'llf ,,r 1lu• ' l'uhurnl 
~·wnn• l~uotrh·rh ." l'rn( I: II ll:1~·ne..o 
luL• :UI nrlll'lt•, " l't'<~olt·'~ Uult• un Tn.'ll," 
lill:tlyzlnl( lhf• n..,ult• uf lllf' ' oHmber 
t•:lt'4'lltm 10 0n'1l,un 
A R.eport 
Good Ad1ice from the Class or 191 2 
You ull !-now or hui'P lward of 
Llw c·nur~<· in ~ J pc·h:mi<·>~ l.ah. The 
fi~1 t•M•n-i><t' t~m .. ist• of :l. lt•rturt' it1 
\1 hit•h )'011 llTI' IOitl !hut II ft•\1' tJoi-
J:m> mtc..t Ill' in,·~·~! I'd in 11 lypt•writ-
t•r. thut my~tt·r·cuus icbtrunwnt of 
tort urt•, :md !111• mn,.,t important 
thin~ wn ... lht• 'IJU:ltt• if you dul it 
yuur·;df :Uirl the· t•irt·lc• if yu11 hntl :1 
ft·11 fri<·ntlo~ urc>urul "lu·n you tlid it. 
I um ~oiul( 111 hurrm1 tlw funu 
ltJ\'t'll OUI Ill that I'IIIIN• tl' 11 hw•i" 
for thi-. lll'til'lt•. 
:0:11 f:1r I nm on tlw 0. 
Object : Tlw muin t~hjt•t·t uf lith 
urtil'lt• i~ hi -.:.lli,f~ :1 Vt·r.' pitiful 
nntl lllllt'illlll( IIJIIII111 lllllt \ 'OUr 1'\li-
tur lullltl••tl nw tm1• 11:1\· la.,t \\ •~·1... 
Tlw minur ulrjt·c·t h tu' tt•U "'•me• nf 
I h•• impn .... -.i .. u ... that I h:l\'1' furuu~l 
in till' l:1'1 .,,.n·n nr t·t~hl uwntiL~ 
.. in<·•• ~tr:ulu:lt Ill It frum To•rh. 
\pparntus: ' "" 1•·:1\'1 Tl'l.'h with 
11 lui uf louul- lt·armn~e. •<IIIII' pr:wt i:-f•, 
-..JII\1' t'tllllllltlll "'11"<', I HI lt~l·l Wl' uiJ 
htlJ'K' for t hall, nntl 11111'1 uf tb hu,·r 
:l •\\ t•llt:tl lwnd uf •m:1ll1•r ur l:lrl(t'r 
propurllon.;;. 
Description : Fir• I l'lllllt'" th•• 
hook IP:Irnin~t. Thi• hn• phly<~l it11 
p:lrt in our t'<ltll·nt ion. \\' t• IJ:tvt• 
lrllininll: ami h:l\'1' proh:thly lt•:mll'd 
wlwrl' tu fin• I 1 he funlllll:W for all\' 
~uhjc•l'l that WI' will run intu. Hcit 
yuu don't apply lh:n knowlt~l!!:f' 
\'t•n· mul'h. That i"'. not :ll fif't. 
:-i!'t·ondly. f-omp,. the· pmet it· a I 
1'"\lll'ri<·ttt·c..... ~rut· urt• fortutllllr 
to ha I'«' worhtl in n 'hnp ltt·fon• 
,~truduating. Tlw ~·twml run uf 
,tmll'nl,.. haw lt-.lrnt'llttlll hry knuw 
uhout .Jlop.- unci ::hop work at lh<• 
"(·hvol. Tht• prnctic·al rml of the 
work i• your fil"'t hig).'I"'L lwlp. 
( 'oOlluon ".('1131' Lo tlw LII·'L itc•m. 
To me. t·ouunon S<"~l' i.• tbf• rt•<ult 
or thought and <'tmly morr than 
"<lmr nutuml gift Ill' many JX'IIplr 
,.t>t•m w thmk. It c:oml'"' un Jtntd-
uullv \'OU make ft•w('r untl rt'\W'r hu~l); tlt•ci. ... ion:", gi\Tf' lllM<' thuu~ht 
lo thr ~uhjt•rl :u11l drJ w morr ('"\lll.'t 
unci c·orn•<·t runcllL"'ion.-.. This i .... 
mv id<•u of lht· wuv in whi1•h \ 'tlllr 
:uuolllll t)f eomrnori S<'ll:<!' irwrl';.;c•,. 
ThP h·1 itrm i..;; tlw ~w<•llt'll lu•ad . 
Tltjs i>< II uut W'tll tmndit ion. I r l)ll(' 
hu~><tudic'l.l b:trd nmiRttuim•tl :l high 
:>i:mdin~~;. Ill' rutlurttlly ft·t+• ... onw-
wlttlt rhletl ovt•r it nnd 1!:<'1\C'rnll~· 
l•·t~ othrrs know ahoul it. This is 
uot quite :;o evident in 1 h<> ft•llow 
tl1ut "j1t'i got hy." \\'Jwn you 
nn nul ,,·nrkina:. thr .. vonrr you IO"I' 
t hut '-In> II("( I hl·~ul or .. know-it-nil" 
ft't'lin~t tlw quiek1•r you :11'1' guiug to 
h•Mn :'I()JIIt'th.ing £rom thOi'<· \\;th 
whom you :trl' ti""'''iat("(l. If you 
think \'Oil !..'now more· tlmn anvonr 
t·l-<'. wh_,. !>r t·our>:t• you'' ill not Ji,ll·n 
10 tlwm. lf on t ht• 01 hf'r hand you 
an• OJX'll lo '"lllm<"-timb ,\'OU ·,,ill 
find th:ll you eun ll':lrll -.mwt hiog 
fr111ll ahnc>"t c·,·~n·om• with whom 
\'OU t·umt' in t'On.t:wl . Thtt- t•utl, 
ilw tl~riptioo. 
Obser\'ations: When ,·ou t:tk<' 
UJ> u joh, thr t·rowtl on th~ job hold 
you out at arm·~ lrn~lt for insp<'C-
tion. During this p1.>riod of iospl>e-
tion ,·ou either ruuke or mar \'OUr 
r<'t>Uiation with thnt rrmnl: A 
Itt>< III Jl<lint to follow is to k<'<'P quic·t, 
1<'1 lht• olh<•r ft•llow tnlk. be :sure you 
:lrt' right , lbt>n go nll<'nd nnd lwld 
out for \ 'OIIt ''it•ws unl il 1 hr\' hnve 
ht·t•n pri)\'Ni right , ur, if 'wrong, 
:tcknowlt•dgt• tlw cni~tukc• and Ill.'· 
ccpl lh(' othl'r :mlutinn rhrrrfull)·· 
Anutlwr oh><t•n·:uion j, 1h:1t WI' 
ull mak1• mi-<t:lkr;:. Tht• -<:lying i~ 
thnt a mnn tb:1t JW\'t•r tn:rko•-< 11 
mi .. tukt• i!> tlw ru:m that tll'\'t•r dtK"-
an~1hinp:. Your mi.,takl',., will not 
alway" 1,.. l':lllght hy t lw Ill''"~ Jlt'r-.tll! 
t h:ll look.,. :\1 your work. I lmuw 
of n t':l"<' in point whl'l'l' a dr:111 in~ 
\Will through :u ,,,a,t .,j_, IWr--<•n...,' 
h:m•"- :UJ\1 '-<IIlli' t>XJWn,i\'1• tool ... w~re 
mmlr up lxofol'f' the mi.•tnlw w:h 
di~·o,·rn'll. It wa;> :1 pl:tin mi,tu!-t• 
th:ll thr fir...t nnm1h:1t louk<'ll :ll lht• 
11n1wiuu; ... huul<l hu1·•· tli•t'o\'l'n•tl 
Conclusions: Tu r-.m•·hult·. I :~tl­
,.i~t· •·vo·rnnll' nul 111 forud lht· ,·:IIIII' 
of a ,mii... If 1hin~ hn•ak 11 niiiJt, 
thm't lllok a ... thou~rh tht• ""rl1l h:ul 
!WII<' lo "tll't'h. hut.!ry to ht• t·ht·t•rful 
1111tl uptimi,.tit·. 
B<' pl1':1."nnt. tnlk lirt It•, lt~lm 
nlut·h :mal work hur.J. Tlli.. ''ill 
p;t•l ~·uu hy with :l~ 1H tl•• frit·t iou :1;, 
ptl.,,ilolt• . 
Ut•re ~ud" tlw repon. 
f'or n thmg 1h11t 'Jlrmlt" IIIO>tly from 
ba<ll\ di£t.,.INI rni-<iuronut~.lion. publi~ 
sentlml'nt j, rulmziogly fl(ltm right - Puck 
